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ABSTRAKT
Práce se zabývá optimalizací výrobního systému ve strojírenském podniku Prodia s.r.o.
V ?YRGX MH SURYHGHQD OLWHU?UQ? VWXGLH WHFKQRORJLFN?KR SURMHNWRY?Q? SĜHGVWDYHQ\ MVRX
metody rozboru, návrhové metody DNDSDFLWQ?SURSR?W\1?VOHGQČMHSRPRF?WČFKWRPHWRG
SURYHGHQD DQDO?]D VRX?DVQ?KR VWDYX PDWHUL?ORY?FK WRNĤ VWDQRYHQ? NULWLFN?FK P?VW
YH Y?UREČ D Q?YUK QRY?FK YDULDQW ĜH?HQ? NWHU? HOLPLQXM? KODYQ? QHGRVWDWN\ ]ML?WČQ?
v analýze. Nakonec je provedeno vyhodnocení nejlepší varianty a její ekonomické 
zhodnocení.
.O??RY?VORYD
technologick? SURMHNWRY?Q? Y?UREQ? V\VW?P PDWHUL?ORY? WRN WHFKQRORJLFN? SUDFRYL?WČ
optimalizace
ABSTRACT 
The work deals with the optimization of the production system in the engineering company 
Prodia s.r.o. There is a review of technological design in the introduction, the methods of 
analysis, design methods and capacity calculations are introduced. Subsequently, using 
these methods, the current state of material flows are analysed, the critical points in the 
production defined and design of new solution options to eliminate the main weaknesses 
identified during the analysis. Finally, an evaluation of the best variant and its economic 
profitability is introduced. 
Key words
technological designing, manufacturing system, material flow, technological workplace,
optimization
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ÚVOD
6SROH?QRVW3rodia s.r.o. je malý strojírenský podnik, SĤVRE?F?QDWUKXRGURNX Jeho
hlavním a stálým výrobním sortimentem je výroba motorových ĜH]D?Ĥ XU?HQ?FKSURĜH]?Q?
]SHYQČQ?FK SORFK DVIDOW EHWRQ DSRG G?OH SDN UĤ]QRURG? ]DN?]NRY? Y?URED YČW?LQRX
kusová) a v QHSRVOHGQ? ĜDGČ SĤM?RYQDPDO? VWDYHEQ? D VWURMQ?PHFKDQL]DFH. ěH]D?H tedy
WYRĜ? VWDELOQ? Y?UREX, s RGE\WHP SĜHY??QČ X ]DKUDQL?Q?FK RGEČUDWHOĤ, která bude v této 
práci racionalizována. 
Racionalizací je v WRPWR SĜ?SDGČ myšlena optimalizace zejména UR]P?VWČQ? SUDFRYL?Ģ
a s tím souvisejícího výrobního toku. 6RX?DVQ? UR]P?VWČQ? SUDFRYL?Ģ QLNG\ QHE\OR
systemaWLFN\ ĜH?HQR D MH VS??H Q?KRGQ? dané historií firmy. JaN E\O\ VWURMH SRVWXSQČ
]?VN?Y?Q\XP?VĢRYDO\VHGRSR]LFNGHQDQČY SRGVWDWČ]E\ORP?VWRVzhledem k tomu, 
že vedení firmy se nebrání v rámci možností investovat do výrobní budovy, bude 
uvažováno i s možností menších ]PČQYQLWĜQ? dispozice výrobního objektu.
Vedení VSROH?QRVWL VL QHGRVWDWN\ Y RUJDQL]DFL Y?URE\ XYČGRPXMH, protože v VRX?DVQ?
QHMLVW?GREČ MHGĤOH?LW?N udržení konkurenceschopnosti snižovat výrobní náklady ve všech 
VPČUHFK . ĜH?HQ? budou využity metody a postupy technologického projektování 
Y?UREQ?FK V\VW?PĤ tak, aby E\O\ RSWLP?OQČ Y\X?LW\ hmotné zdroje a Y?UREQ? SURVWĜHGNy
VSROH?QRVWL
Obr. 1 Vjezd do areálu firmy Prodia s hlavním produktem firmy.
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1 TECHNOLOGICKÉ PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH SYS7?0ģ
Technologické projektování je problematika zabývající se analyzováním, navrhováním
a SO?QRY?Q?PY?UREQ?FKV\VW?PĤWDNDE\GR?ORNRSWLP?OQ?PXY\X??Y?Q?KPRWQ?FK]GURMĤ
PDWHUL?OĤY?UREQ?FKDQHY?UREQ?FKSORFKHQHUJL? DWGY?UREQ?FKSURVWĜHGNĤVWURMQ?FK
NRQWUROQ?FK PDQLSXOD?Q?FK D SUDFRYQ?FK VLO NWHU? ]?VDGQČ RYOLYĖXM? HIHNWLYQRVW
a produktivitu výrobního procesu [1].
Výrobní proces musí být zabezpe?en v každém okamžiku co nejefektivnČji. Technologický
projekt musí URYQČ?]RKOHGĖovat plynulost a dynamiku výrobního procesu.
Výstupem technologického projektování je výrobní dokumentace technologická (výrobní 
SRVWXS\ PRQW??Q? SRVWXS\ Q?YRGN\ DWG D SURMHNWRY? GLVSR]L?Q? ĜH?HQ? SUDFRYL?Ģ
VH]QDP\VWURMĤ]SĤVREPDQLSXODFHV materiálem apod.). Tato dokumentace se zpracovává 
jak pro nové, tak pro modernizované nebo racionalizované výrobní systémy. Posledním 
SĜ?SDGHPY?UREQ?KRV\VW?PXse bude zabývat tato práce.
1.1 3RVWXSSĜLVHVWDYRY?Q?Q?YUKX
V SUD[L MH QHM?DVWČM??P úkolem technologického projektování optimalizace nebo 
moderQL]DFH VW?YDM?F? Y?URE\ P?QČ ?DVW? MH QRY? Q?YUK MH?WČ QHH[LVWXM?F? Y?URE\
Pro sestavení dobrého návrhu je nutné dodržovat správný postup.
Sestavování návrhu probíhá v QČNROLNDNURF?FK [2]:
diagnostika RULHQWD?Q?SUĤ]NXP
SSR??Y? Y prvotním seznámení se s ĜH?HQ?P REMHNWHP 0ČOD E\ E?W
SURY?GČQDQHM]NX?HQČM??PLSUDFRYQ?N\.
sKURPD?ćRY?Q?LQIRUPDF?
ZaML?ĢXMH YVWXSQ? GDWD SUR UR]ERU PUR ]NU?FHQ? ?DVX VHVWDYRY?Q? Q?YUKX
je QXWQ? VEČU LQIRUPDF? GREĜH RUJDQL]RYDW =?VNDQ? GDWD GČO?PH do dvou 
skupin na informace z evidence a informace vypozorované. PĜHGUR]ERUHP
musí být informace MH?WČzpracovány.
rR]ERUVRX?DVQ?KRVWDYX
Vychází z GDW ]?VNDQ?FK VEČUHP informací. Obvykle hodnotí vybavenost 
stroji, jejich využití, materiálové toky, manipulace, vybavenost Q?ĜDG?P
GLVSR]L?Q? ĜH?HQ? SURYR]X VWDQGDUGL]DFL VWUXNWXUX SUDFRYQ?FK VLO ?URYHĖ
Ĝ?]HQ?DSRGHodnocení probíhá z QČNROLNDKOHGLVHNWHFKQLFN?HNRQRPLFN?
ergonomické, psychologické atd.).
zSUDFRY?Q?Q?YUKĤ
V\WYRĜHQy QD ]?NODGČ UR]ERUX WDN DE\ E\OR GRVD?HQR RSWLP?OQ?KR ĜH?HQ?
dle daných kritérií.
v?EČURSWLP?OQ?YDULDQW\
DOHSR?DGDYNĤMHY\EU?QDQHMOHS??YDULDQWDpro daný výrobní systém.
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ekonomické zhodnocení
Výsledná varianta je posouzena z hlediska ??LQNĤ LQYHVWLFH D MHM?
návratnosti.
realizace 
Završení procesu projektování zavedením navrženého projektu.
1.2 Metody rozboru stávajícího stavu výrobního systému
$QDO?]DVRX?DVQ?KRVWDYXY?UREQ?KRV\VW?PX MHGĤOH?LWRX??VW?SĜHGSURMHNWRY?SĜípravy. 
9?VOHGNHP MH SĜHKOHG R Y?UREQ?P SURJUDPX Y?URENRY? ]?NODGQČPDWHUL?ORY?FK WRF?FK
DY?UREQ?FK D WHFKQRORJLFN?FKY]WD]?FK=?VNDQ? D ]SUDFRYDQ? LQIRUPDFH MVRXSĜHKOHGQČ
zobrazeny v tabulkách a grafech [2, 3].
5R]ERU MH MHGQ?P ]H ]?NODGQ?FK SUYNĤ WHFKQRORJLFN?KR SURMHNWRY?Q? D VORX?? N ]?VN?Q?
SĜHKOHGXRVWávajícím provozu. 
0HWRG\ UR]ERUX MVRX WHG\Y\X?LW\ MDNY DQDO\WLFN???VWL WDN LY ??VWL ]SUDFRY?Q?QRY?FK
Q?YUKĤĜH?HQ?
1.2.1 Rozborové metody
?DVWRY\X??YDQ?PHWRG\SĜ?NODG\ [2]:
a) Metody studia práce:
- studie organizace uspoĜádání pracovišĢ
- VWXGLH?DVRY?DSRK\ERY?
- studie rozmístČQ?Y?UREQ?ho zaĜ?]HQ?DWRNXPDWHUL?OX
b) Metody studia technologického procesu:
- výpo?ty a WHFKQLFN?SĜHPČĜRY?Q?
- látkové a energetické bilance
c) Matematické metody:
- statistické metody
- matematické simulace výrobních procesĤ
- grafické metody
d) Metody hodnotové analýzy
e) Metody humanizace práce:
- hygienická a fyziologická mČĜHQ?
- sociologické a psychologické prĤ]NXP\
- pracovní testy a rozbory
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1.2.2 Grafoanalytické metody rozboru
Jedná se o rozborové metody používané zejména k DQDO?]H PDWHUL?ORY?FK WRNĤ
DY]?MHPQ?FKY]WDKĤPH]LMHGQRWOLY?PLVWURMLQHERSUDFRYL?WLY?UREQ?KRV\VW?PX
3URVWĜHGNĤ NWHU?PL O]H JUDIRDQDO\WLFN? UR]ERU ĜH?LW MH PQRKR EXGRX SĜHGVWDYHQ\
QHMSRX??YDQČM??] nich [1, 2, 5]:
? šachovnicová tabulka,
? 6DQNH\ĤYGLDJUDP,
? trojúhelníková tabulka návaznosti operací.
a) Šachovnicová tabulka
3RGUREQRX DQDO?]X PDWHUL?ORY?FK WRNĤ O]H SURY?GČW SRPRF? ?DFKRYQLFRY? WDEXON\
SĜ?NODGQDREU2)NWHU?]REUD]XMHLQWHQ]LWXWRNĤPDWHUL?OX v jednotkách QDSĜY t/rok, 
NVPČV?F G?YN\URN, atd.) mezi objekty nebo pracovišti v rámci daného výrobního 
V\VW?PX6ORX??MDNRSRGNODGSURQDOH]HQ?LGH?OQ?KRSURVWRURY?KRUR]P?VWČQ?SUDFRYL?Ģ
(technologické dispozice) v ]?YLVORVWLQDSĜHSUDYRYDQ?PPQRžství. Hodnoty z tabulky
VH PRKRX VHĜDGLW GOH YHOLNRVWL ??P? ]?VN?PH SĜHKOHG GĤOH?LWRVWL vazeb mezi 
jednotlivými pracovišti. 1?VOHGQČ je šachovnicová tabulka v DQDO\WLFN? ??VWL SURMHNWĤ
využívána pro tvorbu 6DQNH\RY?FKGLDJUDPĤ D NĜ??RY?FK (trojúhelníkových) tabulek 
Y]WDKĤ
Obr. 2 3Ĝ?NODG ?DFKRYQLFRY?WDEXON\SĜHSUDYRYDQ?KRPQR?VWY? [2].
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b) 6DQNH\ĤYGLDJUDP
3UR JUDILFN? ]Q?]RUQČQ? LQWHQ]LW\ PDWHUL?ORY?FK WRNĤ MH PR?Q? Y\X??W 6DQNH\ĤY
GLDJUDP NWHU? ]REUD]XMH PDWHUL?ORY? WRN SRPRF? ?DU MHMLFK? WORX?ĢND RGSRY?G?
SĜHSUDYRYDQ?PX PQR?VWY? YH VWDQRYHQ?FK MHGQRWN?FK ]D ?DVRY? ?VHN QDSĜ WURN
ks/rok), délka vzdálHQRVWLD?LSNDXU?XMHVPČUPDQLSXODFH3ĜHGSRNODGHPSUR správné 
sestrojení Sankeyova diagramu je kvantifikace materiálového toku ve výrobním 
systému. Obr. 3 ]REUD]XMH6DQNH\ĤYGLDJUDPWRNĤPDWHUL?OXSĜLY?UREČ?HOH]D
Obr. 3 3Ĝ?NODG Sankeyova diagramu [6].
c) Trojúhelníková tabulka návaznosti operací
-H VRX??VW? PHWRG\ Q?YD]QRVWL RSHUDF? NWHU? VH SRX??Y? N UR]P?VĢRY?Q? SUDFRYL?Ģ
v provozech, kde se Y\U?E?Y?FHVRX??VW?3ĜHGSRNODGHPMHVNXWH?QRVW?HND?G?VRX??VW
prochází výrobou podle daného VOHGX RSHUDF? &?OHP MH VHĜD]HQ? SUDFRYL?Ģ WDN DE\
výsledný materiálový tok byl co nejkratší a nejplynulejší. Zejména se vyhýbáme 
YUDWQ?PWRNĤPKURPDGČQ?QHERNĜL?RY?Q?Y?URENĤ
Tabulka zobrazuje návaznosti mezi pracovišti (stroji, provozy) ve výrobním systému. 
'R VORXSFH YOHYR Y\SLVXMHPH MHGQRWOLY? SUDFRYL?WČ D GR SUĤVH??NRY?FK ?WYHUH?NĤ
XY?G?PH NWHU? VRX??VWL PDM? EH]SURVWĜHGQČ Q?VOHGQ? SRVWXSPH]L SUDFRYL?WL 3Ĝ?NODG
takové tabulky je uveden na obr. 4.
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Obr. 4 3Ĝ?NODGWDEXON\Q?YD]QRVWLRSHUDF? [2].
Vyhodnocení tabulky z obr. 4 [2]:
? QHMVLOQČM??Q?YD]QRVWMHPH]LSUDFRYL?WL*-H, H-I, E-,SRVWXSY?HFKVRX??VW?
PH]LWČPLWRSUDFRYL?WL
? slabší návaznost mezi pracovišti C-F, F-*VRX??VWL
? nejslabší návaznost mezi pracovišti A-B, A-C, A-D, A-G, B-C, C-'VRX??VW
? PH]LRVWDWQ?PLGYRMLFHPLSUDFRYL?ĢQHQ???GQ?Q?YD]QRVW
9?VOHGNHPMHYKRGQ?UR]P?VWČQ?SUDFRYL?ĢSURWHQWRSĜ?SDG$'%&)*+, E.
1.2.3 .DSDFLWQ?SURSR?W\
.DSDFLWQ?PL SURSR?W\ jsou SĜL WHFKQRORJLFN?P SURMHNWRY?Q? stanoveny WHRUHWLFN? SR?W\
VWURMĤSUDFRYQ?NĤSORFKPDQLSXOD?Q?FKSURVWĜHGNĤHQHUJL?DSRG
Pokud je realizován návrh nové výroby, tak je Y\SR?WHQ?Y?UREQ?SURILO MHQzrealizován.
Když je navrhována racionalizace stávající výroby, pak je existující výrobní profil 
RSWLP?OQ? ]PČQRX SĜL]SĤVREHQ plánovanému výrobnímu programu. V QHSRVOHGQ? ĜDGČ
je kDSDFLWQ?SURSR?HWSRGNODGHPSURXU?HQ?LQYHVWL?Q?FKDSURYR]Q?FKQ?NODGĤ[2].
=?NODGQ?PLGYČPDPHWRGDPLNDSDFLWQ?FKSURSR?WĤMVRX
? hrubé (orienta?Q?NDSDFLWQ?SURSR?W\
? SĜHVQ?NDSDFLWQ?SURSR?W\
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?DVRY?IRQG\:
3UR XU?HQ? SRWĜHEQ?KR PQR?VWY? VWURMĤ SUDFRYL?Ģ D GČOQ?NĤ MH QXWQ? ]Q?W MHMLFK ?DVRY?
IRQG\ WHG\ SR?HW KRGLQ ]D URN NG\PRKRX SUDFRYDW -VRX UĤ]Q? SUR VWURMQ? SUDFRYL?WČ
UX?Q?SUDFRYL?WČDSURGČOQ?N\ [2].
5R?Q?IRQGUX?Q?KRSUDFRYL?WČ v MHGQ?VPČQČ VHURYQ?FHONRY?PXUR?Q?PXSR?WXKRGLQYH
VPČQČ QHSR??W? VH V RSUDYDPL RGH??WDM? VHSRX]HY?NHQG\ D VY?WN\9]WDKSURY?SR?HW
UR?Q?KRIRQGXUX?Q?KRSUDFRYL?WČY MHGQ?VPČQČPĤ?HY\SDGDWQDSĜ. takto:
8·)12-101-365(=rE (1)
kde: Er ?HIHNWLYQ??DVRY?IRQGUX?Q?KRSUDFRYL?WČY MHGQ?VPČQČ>KRGURN@
5R?Q?IRQGVWURMQ?KRSUDFRYL?WČY MHGQ?VPČQČ je nižší o plánovanou údržbu a opravy což 
?LQ?4 až 8 % z FHONRY?KRSR?WXSUDFRYQ?FKGQ?
( )[ ]rrs EEE ·08,004,0- ÷= (2)
kde: Es ?HIHNWLYQ??DVRY?IRQGVWURMHY MHGQ?VPČQČ>KRGURN@
(IHNWLYQ??DVRY?IRQG GČOQ?ND je nižší o dovolenou a neplánované absence (nemoc apod.).
9]WDKPĤ?HY\SDGDWQDSĜWDNWR
( ) 8·1220- += rd ED (3)
kde: Dd ?HIHNWLYQ??DVRY?IRQGGČOQ?ND>KRGURN@
3R?W\VWURMĤDSUDFRYL?Ģ
9?SR?HW VHSURY?G?SUR XU?HQ?SRWĜHEQ?KRSR?WX VWURMĤQHER UX?Q?FKSUDFRYL?ĢSURGDQ?
Y?UREQ?V\VW?P9\SR?WHQ?WHRUHWLFN?SR?HWVWURMĤSUDFRYL?Ģ]SUDYLGODQHE?Y?FHO???VOR
3ĜL YROEČ VNXWH?Q?KRPQR?VWY? VWURMĤ SUDFRYL?Ģ VH REY\NOH ]DRNURXKOXMH QD Y\??? FHO?
??VOR [2, 9].
7HRUHWLFN?SR?HWVWURMQ?FKSUDFRYL?Ģ [7]:
pnsss
k
ths ksE
Nt
P
···60
·
= (4)
kde: Pths ?WHRUHWLFN?SR?HWVWURMQ?FKSUDFRYL?Ģ [ks],
tk ?NXVRY??DVQDGDQRXRSHUDFL>Nmin],
N … SR?HWY\U?EČQ?FKNXVĤ]DURN [ks],
ss … VPČQQRVWVWURMQ?FKSUDFRYL?Ģ [-],
kpns ?NRHILFLHQWSĜHNUD?RY?Q?QRUHPVWURMQ?FKSUDFRYL?Ģ [-].
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7HRUHWLFN?SR?HWUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ [7]:
pnrrr
k
thr ksE
Nt
P
···60
·
= (5)
kde: Pthr ?WHRUHWLFN?SR?HWUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ>ks],
sr ?VPČQQRVWUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ [-],
kpnr ?NRHILFLHQWSĜHNUD?RY?Q?QRUHPUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ [-].
9\X?LW?VWURMĤ DSUDFRYL?Ģ [2]:
100·Ș
sk
th
P
P
= (6)
kde: Ș … využití SUDFRYL?WČ [%],
Pth ?WHRUHWLFN?SR?HWVWURMĤ QHERSUDFRYL?Ģ[ks],
Psk ?VNXWH?Q?SR?HWVWURMĤQHERSUDFRYL?Ģ[ks].
.RQNU?WQ? NDSDFLWQ? SURSR?W\ SUR RSWLPDOL]DFL Y?UREQ?KR V\VW?PX ILUP\ 3URGLD EXGRX
provedeny v DQDO\WLFN???VWL v kapitole 2.4.
1.3 Návrhové metody
3URMHNWDQW SĜL VHVWDYRY?Q? Q?YUKĤ GĜ?YH KODYQČ Y\X??YDO své intuice, citu a zkušeností.
V GQH?Q? GREČ E\OD pro VHVWDYRY?Q? Q?YUKĤ ĜH?HQ? Y\WYRĜHQD FHO? ĜDGD PHWRG NWHU?
napomáhají VHVWDYHQ? RSWLP?OQ? GLVSR]LFH SUDFRYL?Ģ REMHNWĤ L P?QČ ]NX?HQ?P
projektanWĤP.
0H]LQHM?DVWČMLSRX??YDQ?PHWRG\SDWĜ? [1, 2]:
? Trojúhelníková metoda
? 0HWRGDWČ?L?WČ
? Metoda S.L.P.
? Metoda návaznosti operací
? 0HWRGDVRXĜDGQLF
? 7URM?KHOQ?NRY?PHWRGDKRGQRFHQ?Y]WDKĤ
3RGUREQČMLbude SĜedstavena pouze trojúhelníková metoda prostá pro VHVWDYRY?Q?Q?YUKĤ,
použitá v Q?YUKRY???VWLW?WRSU?FH.
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Trojúhelníková metoda
Používá se v SĜ?SDGHFK NG\ MHGHQ NRRSHUD?Q? Y]WDK REY\NOH je to intenzita 
PDWHUL?ORY?KR WRNX Y?UD]QČ SĜHY\?XMH Y]WDK\ RVWDWQ?9 praxi to znamená, že stroje 
QHERSUDFRYL?WČV QHMLQWHQ]LYQČM??PLPDWHUL?ORY?PLWRN\PDM?E?WXP?VWČQ\FRQHMEO??H
u sebe. 
3UR]MHGQRGX?HQ?MHYKRGQ?VLMHGQRWOLY?SUDFRYL?WČR]QD?LW??VO\DQ?VOHGQČVHVWDY?PH
WDEXONX SĜHSUDYRYDQ?KR PQR?VWY?, SĜ?NODG WDNRY? WDEXON\ je uveden na obr. 5.
Z ?DFKRYQLFRY? WDEXON\ Y\WYRĜ?PH WDEXONX SĜHSUDYRYDQ?KR PQR?VWY? Sro jednotlivé 
GYRMLFH SUDFRYL?Ģ SĜL?HP? QH]?OH?? QD VPČUX PDWHUL?ORY?KR WRNX 9 tabulce 
SĜepravovaného množství SURWRXY?G?PHVRX?HWPDWHUL?ORY?KRWRNXĺĸWHG\
celkový PDWHUL?ORY?WRNPH]LSUDFRYL?WLļ [2].
Obr. 5 3Ĝ?NODGWDEXON\SĜHSUDYRYDQ?KRPQR?VWY? [2].
Z WDEXON\ MH ]ĜHMP? SRĜDG? GYRMLF SUDFRYL?Ģ GOH LQWHQ]LW\ PDWHUL?ORY?KR toku. Podle
WRKRWRSRĜDG?SDNXP?VĢXMHPHMHGQRWOLY?SUDFRYL?WČGRWURM?KHOQ?NRY?V?WČ-DNRSUYQ?
umístíme dvojici s nejvyšším vztahem, v WRPWR SĜ?SDGČ SUDFRYL?WČ  D  1?VOHGQČ
XP?VĢXMHPH SUDFRYL?WČ NWHU? P? Y]WDK V XP?VWČQ?PL SUDFRYL?WL ??VOR  D  3okud 
WDNRY? SUDFRYL?WČ H[LVWXMH XP?VW?PH MHM GR YROQ?KR YUFKROX URYQRVWUDQQ?KR
WURM?KHOQ?NX QD Y?EČU P?PH ]H GYRX variant: 2, 6, X1 nebo 2, 6, X2) MDN MH YLGČW
na obr. 6.
Obr. 6 8P?VĢRY?Q?SUDFRYL?ĢY trojúhelníkové síti [2].
Pokud má XP?VĢRYDQ? SUDFRYL?WČ vztah pouze k MHGQRPX ML? XP?VWČQ?PX SUDFRYL?WL
QDSĜN SUDFRYL?WL?Xmístíme jej ve vrcholech Y1, Y2 nebo <'?OHSRNUD?XMHPH
podle stejné logiky v XP?VĢRY?Q?GDO??FKSUDFRYL?ĢD?GRNRQFH9?VOHGQ?UR]P?VWČQ?
v tomto vzorovém SĜ?SDGČje patrné z obr. 7.
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Obr. 7 .RQH?Q?UR]P?VWČQ?SUDFRYL?ĢY trojúhelníkové síti [2].
8VOR?LWČM??FKSĜ?SDGĤVHN Y?EČUXSUDFRYL?WČNWHU?VHSU?YČEXGH XP?VĢRYDWDN XU?HQ?
polohy, SRX??Y?Y?SR?HW
1.4 'LVSR]L?Q?ĜH?HQ?SURYR]Ĥ
'LVSR]L?Q? ĜH?HQ? MHGQRWOLY?FK VWURMĤ SUDFRYL?Ģ QHER Y?UREQ?FK VWĜHGLVHN MH MHGQRX
]H]?VDGQ?FKVRX??VW?SURMHNWRY?GRNXPHQWDFHQRY?FKQHERPRGHUQL]RYDQ?FKY?UREQ?FK
V\VW?PĤ=?NODGQ?PSR?DGDYNHPMHPLQLPDOL]DFHPDWHUL?ORY?FKWRNĤ
-H RYOLYQČQR ]HMP?QD výrobním programem (sériovost výroby, rozsah výrobního 
VRUWLPHQWX YHOLNRVW D KPRWQRVW Y?URENĤ D Y?UREQ?P SURFHVHP Q?UR?QRVW Y?URE\
WHFKQRORJLFN?SRGREQRVWVRX??VW?
3RGP?QN\SURUR]P?VĢRY?Q?Y?UREQ?KR]DĜ?]HQ? [3]:
technologické – KPRWQRVWVWURMĤUR]PČU\KOX?QRVWSĜHVQRVWDSRG
iQYHVWL?QČHNRQRPLFN? – Q?NODG\QDSĜHVXQDXVWDYHQ?VWURMĤ
kRRSHUD?Q? – požadavky na materiálové toky (spolupráce mezi stroji 
nebo provozy ve výrobním procesu)
sWDYHEQČHQHUJHWLFN? – UR]HVWXS\VORXSĤUR]PČU\KDOQRVQRVWSodlahy,
forma UR]YRGĤHQHUJL?DSRG
3UR RSWLPDOL]DFL Y?UREQ?FK V\VW?PĤ O]H Y\X??W SRGP?QN\ NRRSHUD?Q? D LQYHVWL?QČ
HNRQRPLFN? WHFKQRORJLFN?MVRXYČW?LQRXGDQ?VW?YDM?F?PVWURMQ?PY\EDYHQ?PDVWDYHEQČ
energetické stávajícími výrobními prostory.
1.4.1 Typy výroby
9?UREHNDW\SY?URE\RYOLYĖXMH]SĤVRE]SUDFRY?Q? WHFKQRORJLFN?KRSURMHNWX?DVWRMVRX
v jednom podniku, nebo i v MHGQRP SURYR]X Y\U?EČQ\ UĤ]Q? GUXK\ Y?URENĤ SURWR
FKDUDNWHUL]XMHPHSRGQLNGOHSĜHYO?GDM?F?KRW\SXY?URE\ [1].
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'ČOHQ?GOHY?K\Y?URENĤ
? WČ?N?Y?URED,
? VWĜHGQČWČ?N?Y?URED,
? lehká výroba.
'ČOHQ?Y?URE\GOHW\SX
? kusová výroba,
? sériová výroba,
? hromadná výroba.
Kusová výroba: 
9?UREHN VH REY\NOH Y\U?E? MHQ MHGQRX SRPRF? XQLYHU]?OQ?KR Q?ĜDG? D VWURMQ?KR
vybavení. Nutnost vysoce kvalifiNRYDQ?FK SUDFRYQ?NĤ 7HFKQRORJLFN? SRVWXS\ MVRX
upraveny tak, aby na jednom stroji bylo provedeno co nejvíce výrobních operací. 
Vzhledem k YHON? UĤ]QRURGRVWL SU?FH D QXWQRVWL ?DVW?KR VHĜL]RY?Q? MH Y\X?LW? VWURMĤ
nižší než u sériové a hromadné výroby.
Sériová výroba: 
9?UREN\ MVRX Y\U?EČQ\ Y dávce (malá série 5?50 NV VWĜHGQ? V?ULH ?500 ks, velká 
V?ULH  D Y?FH NV 1?ĜDG? D VWURMQ? Y\EDYHQ? MH VSHFLDOL]RYDQ? NYDOLILNDFH
SUDFRYQ?NĤ MHQL???QH?XNXVRY?Y?URE\SĜLWRPGRVD?HQ?SURGXNWLYLWDMHY\???6WUoje 
VH UR]P?VĢXM? GR OLQHN D SRVWXS\ VHVWDYHQ\ WDN DE\ VH QD SUDFRYL?WL SURY?GČOPHQ??
SR?HWRSHUDF?
Hromadná výroba: 
9\U?E? VH YHON? SR?HW VWHMQ?FK Y?URENĤ Y\U?EČQ?FK QD MHGQR??HORY?FK VWURM?FK
XVSRĜ?GDQ?FKYHY?UREQ?OLQFH.YDOLILNDFHSUDFRYQ?NĤMHQ?]N?SĜL]DFKRY?Q?Y\VRN?
SURGXNWLYLW\7HFKQRORJLFN?SRVWXS\QDYU?HQ\ WDNDE\E\ORPR?QRSURY?GČWRSHUDFH
v WDNWX /LQND MH ]?VREHQDPDWHUL?OHP GOH VWDQRYHQ?FK SO?QĤ 3ĜL ]PČQČ NRQVWUXNFH
QHERWHFKQRORJLHY?URE\MHQXWQ?SĜHRUJDQL]RYDWXSUDYLWY?UREní linku.
7\WRVNXWH?QRVWLPDM?YOLYQD]SUDFRY?Q?WHFKQRORJLFN?KRSURMHNWXKODYQČQDYROEXVWURMĤ
D]DĜ?]HQ?MHMLFKGLVSR]L?Q?XVSRĜ?G?Q?DSURVWĜHGNĤSURPDQLSXODFL
1.4.2 =SĤVRE\UR]P?VĢRY?Q?VWURMĤDSUDFRYL?Ģ
3ĜLUR]P?VĢRY?Q?VWURMĤDSUDFRYL?ĢSĜihlížíme zejména k SR?DGDYNĤPQD
? jednoduchou a hospodárnou manipulaci s materiálem, nástroji a odpadem,
? ]DML?WČQ?YKRGQ?KRSUDFRYQ?KRSURVWĜHG?EH]SH?QRVWLSU?FHDK\JLHQ\,
? VQDGQ?Ĝ?]HQ?DNRQWUROXY?UREQ?KRSURFHVX.
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=?NODGQ?]SĤVRE\XVSRĜ?G?Q?SUDFRYL?Ģ [1, 2]:
a) YROQ?XVSRĜ?G?Q?
SWURMHDSUDFRYL?WČMVRXXVSRĜ?G?Q\Q?KRGQČ'ĤYRGHPMH SĜHGHPQHPR?Q?XU?HQ?
Q?YD]QRVWL RSHUDF? D PDWHUL?ORY?KR WRNX 3RX??Y?QR YČW?LQRX Y provozech 
s NXVRYRXY?URERX?GU?E?ĜVN?FKDSURWRW\SRY?FKG?OQ?FK1XWQ?GRGU?HQ?DOHVSRĖ
]?NODGQ?FKNULW?UL?QHO]HSRVWDYLWEXFKDUYHGOHGRNRQ?RYDF?EUXVN\DSRG
3ĜHYD?XM?KODYQČQHY?KRG\ QHY\KRYXM?F?]SĤVREXVSRĜ?G?Q?
složitá manipulace,
Q?]N?SURGXNWLYLWDSUDFRYL?WČ.
Obr. 8 3Ĝ?NODGYROQ?KRXVSRĜ?G?Q?SUDFRYL?Ģ [2].
b) WHFKQRORJLFN?XVSRĜ?G?Q?
SWURMH DSUDFRYL?WČ MVRXXVSRĜ?G?Q\GR VNXSLQSRGOH VWHMQ?FK WHFKQRORJL? Y]QLN?
lisoYQDVYDĜRYQDNRY?UQDREUREQD apod.). Jsou vytváĜHny VNXSLQ\VWHMQ?FKGUXKĤ
VWURMĤ L Y U?PFL G?OQ\ QDSĜ Y REUREQČ VGUX?XMHPH GR VNXSLQ IU?]N\, soustruhy, 
EUXVN\ DWG 5R]P?VWČQ? VWURMĤ E\ PČOR E?W NRQFLSRY?QR WDN DE\ QHMNUDW??
D QHMMHGQRGX??? PDQLSXODFL PČO WHQ Y?UREHN NWHU? SĜHGVWDYXMH QHMY\??? SRG?O
]PDWHUL?ORY?KR WRNX 7HFKQRORJLFN? XVSRĜ?G?Q? MH SRX??Y?QR YČW?LQRX Y kusové 
a malosériové Y?UREČ
Výhody: vyšší produktivita,
možnost zavedení vícestrojové obsluhy,
PHQ??SRWĜHEDQ?VWURMĤ.
Nevýhody: komplikovaný tok materiálu,
YČW??SURVWRURY?Q?URN\.
Obr. 9 3Ĝ?NODGWHFKQRORJLFN?KRXVSRĜ?G?Q?SUDFRYL?Ģ [2].
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c) SĜHGPČWQ?XVSRĜ?G?Q?
SWURMHDSUDFRYL?WČMVRXXVSRĜ?G?Q\GOHY?UREQ?FKSR?DGDYNĤVOHGXRSHUDF?XU?LW?
VRX??VWL Y?URED R]XEHQ?FK NRO KĜ?GHOĤ YD?HN DSRG 6RX??VWL VH SRK\EXM?
VWHMQ?PVPČUHPDY]QLN?Y?UREQ?SURXG,GH?OQ?PIRUPRXSĜHGPČWQ?KRXVSRĜ?G?Q?
jsou výrobní linky, NWHU?MVRXEXćSURXGRY?MHGQRSĜHGPČWQ?OLQNDVSHFLDOL]RYDQ?
SURY?UREXMHGQ?VRX??VWLQHERSUX?Q?Y?FHSĜHGPČWQ?OLQNDSURY?UREXVNXSLQ\
VRX??VW?3RX??Y?QRYČW?LQRXYHYHONRV?ULRY?DKURPDGQ?Y?UREČ
Výhody: snížení rozpracovanosti,
kratší manipulace,
?VSRUDY?UREQ?FK?DVĤDSORFK.
Nevýhody: SRWĜHEDUR]V?KO?FK]PČQD?SUDYSĜL]PČQČY?UREQ?KRSURJUDPX,
Y\???Q?NODG\QDSRĜ?]HQ?D?GU?EXVWURMĤ.
Obr. 10 3Ĝ?NODGSĜHGPČWQ?KRXVSRĜ?G?Q?SUDFRYL?Ģ [2].
d) PRGXO?UQ?XVSRĜ?G?Q?
SSR??Y? Y VHVNXSRY?Q? SUDFRYL?Ģ GR VWHMQ?FK WHFKQRORJLFN?FK EORNĤ NGH ND?G?
z nich plní více technologických funkcí. Provoz se tedy skládá z více stejných nebo 
SRGREQ?FK VNXSLQ SUDFRYL?Ģ PRGXOĤ 3Ĝ?NODGHP MH VNXSLQD 1& VWURMĤ QHER
REU?EČF?FKFHQWHUY klaVLFN\Ĝ?]HQ?G?OQČ
Výhody: vysoká produktivita práce,
]NU?FHQ?PH]LRSHUD?Q?FK?DVĤ,
]NU?FHQ?PDQLSXOD?Q?FKGUDK.
Nevýhody: Y\VRN?SRĜL]RYDF?Q?NODG\QDVWURMH,
YHON?Q?URN\QDWHFKQLFNRXSĜ?SUDYXY?URE\.
Obr. 11 3Ĝ?NODGPRGXO?UQ?KRXVSRĜ?G?Q?SUDFRYL?Ģ[2].
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e) EXĖNRY?(hnízdové) XVSRĜ?G?Q?
V WRPWR XVSRĜ?G?Q? MH EXĖND REY\NOH WYRĜHQD Y\VRFH SURGXNWLYQ?P VWURMHP
VPHFKDQL]RYDQ?P QHER DXWRPDWL]RYDQ?P RNRO?P RNRO? WYRĜ? URERW ]?VREQ?N\
speciální palety apod.). V WRPWR W\SX XVSRĜ?G?Q? MH GRNRQDOH Y\ĜH?HQD RSHUD?Q?
DPH]LRSHUD?Q?PDQLSXODFHDĜ?GLF?V\VW?P
Výhody: vysoká produktivita,
minimální (automatizovaná) manipulace s materiálem,
zvýšení kvality výroby,
snížení zmetkovitosti.
Nevýhody: Y\VRN?SRĜL]RYDF?Q?NODG\QDVWURMH,
YHON?Q?URN\QDWHFKQLFNRXSĜ?SUDYXY?URE\.
Obr. 12 3Ĝ?NODGEXĖNRY?KRXVSRĜ?G?Q?SUDFRYL?Ģ[10].
f) NRPELQRYDQ?XVSRĜ?G?Q?
KRPELQDFH GYRX QHER Y?FH ]SĤVREĤ XVSRĜ?G?Q? XYHGHQ?FK Y??H 3RX??Y?
VHSĜLSURMHNWRY?Q?YČW??FKFHONĤNGHQHO]HSRX??WMHQMHGHQ]SĤVRE XVSRĜ?G?Q?.
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2 ANALÝZA SITUACE V PODNIKU
2.1 3ĜHGVWDYHQ?ILUP\
6SROH?QRVW 352',$ VUR VH V?GOHP Y 5\FKQRYČ QDG .QČ?QRX RNUHV 5\FKQRY
QDG.QČ?QRX.U?ORY?KUDGHFN?NUDM, je malý strojírenský podnik, jehož stálým výrobním 
VRUWLPHQWHPMHY?UREDĜH]D?ĤQDDVIDOWDEHWRQGDO??PSĜHGPČWHPY?URE\MHSDNUĤ]QRURG?
zakázková kovovýroba (zábradlí, brány, ploty, reklamní stojany apod.). V QHSRVOHGQ?ĜDGČ
VHQDFHONRY?P]LVNXILUP\SRG?O?SĤM?RYQDDVHUYLVVWURMQ?DVWDYHEQ?PHFKDQL]DFH [11].
Firma byla založena ?W\ĜPL VSROH?Q?N\ v ?HUYQX URNX  VH ]?PČUHP SURGHMH
GLDPDQWRY?FK Q?VWURMĤ D Y?URE\ VWURMĤ SUR ĜH]?Q? ]SHYQČQých ploch. 3RVWXSHP ?DVX
VH ]DPČĜHQ? ILUP\ UR]?LĜRYDOR R ]DN?]NRYRX NRYRY?UREX NWHU? E\OD RILFL?OQČ ]DĜD]HQD
do výrobního programu v URFHDSĤM?RYQDPDO?PHFKDQL]DFH]DK?MLODSURYR]Y roce 
2004.
0RPHQW?OQČP? VSROH?QRVW FKDUDNWHU URGLQQ? ILUP\ QHERĢ RVWDWQ? VSROH?Q?FL SĜHQHFKDOL
VY?SRG?O\MHGQRPX]H]DNODGDWHOĤ1\Q?P?WHG\VSROH?QRVWMHGQRKRVSROH?Q?NDNWHU?MH
]?URYHĖMHGQDWHOHP
V REFKRGQ?P UHMVWĜ?NX MH ]DSV?QDSRG ??VOHPSU?YQ? IRUPRX MGHR VSROH?QRVW
s UX?HQ?PRPH]HQ?P.
3ĜHGPČWHP SRGQLN?Q?MVRXGOHREFKRGQ?KRUHMVWĜ?NXW\WR?LQQRVWL [12]:
? sWDYEDVWURMĤVPHFKDQLFN?PSRKRQHP,
? z?PH?QLFWY?,
? ĜH]?Q?DIU?]RY?Q?NRPXQLNDF?D]SHYQČQ?FKSORFK.
Obr. 13 /RJRVSROH?QRVWL3URGLD [11].
6RX?DVQ?]DPČĜHQ?VSROH?QRVWL [11]:
- výroba ĜH]D?ĤQDDVIDOWDEHWRQ5$% 35, RAB 45,
- vývoj a výroba PDO?FKVWURMĤ,
- zakázková kovovýroba,
- VHUYLVPRWRURY?FKVWURMĤ+21'$.2+/(5,
- servis malé stavební mechanizace,
- ĜH]?Q?DVIDOWĤDEHWRQĤ,
- IU?]RY?Q?SDĜH]Ĥ,
- SĤM?RYQDPDO?PHFKDQL]DFH.
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Obr. 14 Letecký pohled na areál firmy PRODIA s.r.o. [13]
2.2 Stav výroby
9?UREDĜH]D?Ĥ5$%D5$%, jejíž optimalizací se zabývá tato práce, probíhá v areálu 
ILUP\ YH PČVWČ 5\FKQRY QDG .QČ?QRX 9?UREQ? SURVWRU\ VH QDFK?]HM? Y bývalých 
]HPČGČOVNých objektech. Tento stav není ideální, ale jiné prostory k dispozici, ani 
v možnostech firmy PRPHQW?OQČQHMVRX&HOHN WYRĜ? X]DYĜHQ?GYĤU NWHU? DOH VSROH?QRVW
PRODIA s.r.o. VG?O?MH?WČV jednou firmou. V areálu se nachází administrativní budova, kde 
jsou umíVWČQ\ NDQFHO?ĜH YHGHQ? ILUP\ NDQFHO?Ĝ DGPLQLVWUDWLYQ?FK SUDFRYQ?NĤ D VRFL?OQí
SORFK\SUR]DPČVWQDQFH?DWQDD VRFL?OQ?]DĜ?]HQ?9?UREQ?SURVWRU\MVRXWYRĜHQ\GYČPD
Y?UREQ?PLG?OQDPLD?W\ĜPLVNODG\
Obr. 15 Objem výroby v posledních letech s odhadem pro rok 2014.
Personální obsazení:
VýrobX ]DEH]SH?XMH FHONHP  ]DPČVWQDQFĤ ] WRKRWR SR?WX MH  Y?UREQ?FK GČOQ?NĤ
DWHFKQLFNRKRVSRG?Ĝ?W?SUDFRYQ?FL
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Sériovost výroby:
9?UREX ĜH]D?Ĥ O]H FKDUDNWHUL]RYDW MDNR V?ULRYRX Y letech 2012 a 2013 bylo vyrobeno 
 UHVSHNWLYH  NV ĜH]D?Ĥ ]HMP?QD SUR ]DKUDQL?Q? ]?ND]Q?N\ 1ČPHFNR9]KOHGHP
k Y?YRML QDSR??WNX URNX MHSĜHGSRNODGYHGHQ? ILUP\ ?HY?UREDEXGHP?W L QDG?OH
rostoucí tendenci. 
Odhad výroby pro rok 2014:
Odhad objemu výroby pro rok 2014, se kterým bude v W?WRSU?FLSR??W?QRE\O VWDQRYHQ
VSROH?QČ V vedením firmy na 245 ks/rok. Tento odhad byl v SUĤEČKX ]SUDFRY?Q? SU?FH
SRVWXSQČ XSĜHVĖRY?Q SRGOH DNWX?OQ?KR Y?YRMe objednávek s ohledem na prodeje 
v minulých letech.
6WXSHĖDXWRPDWL]DFH
9?URED MH NRPSOHWQČ ]DML?ĢRY?QD QD NRQYHQ?Q?FK VWURM?FK EH] MDN?FKNROLY SUYNĤ
DXWRPDWL]DFH6WURMHMVRXREVOXKRY?Q\Y?UREQ?PLGČOQ?N\
2.2.1 3ĜHGVWDYHQ?ĜH]D?Ĥ5$%
Typický výrobní VRUWLPHQW WYRĜ? Y?URED celkem 5 UĤ]Q?FK verzí PRWRURY?FK ĜH]D?Ĥ
5$%D5$%9?UREDYH?NHU?FKPHFKDQLFN?FK??VW?SURE?K?YHVSROH?QRVWL352',$
nakupovanými díly jsou pohonná jednotka (motory Honda), motorek pojezdu, madla 
Ĝ?G?WHN SRMH]GRY? NROH?ND %OLFNOH PDGOD RYO?GDF?FK S?N HOHNWURLQVWDODFH LQIRUPD?Q?
DEH]SH?QRVWQ?SROHS\
'?OH SDN VSROH?QRVW NRRSHUXMH V H[WHUQ?PL GRGDYDWHOL QD QČNWHU?FK G?OHFK QDQ??HQ?
SU??NRY?EDUY\QDG?O\U?PXDNU\WĤ??URY?]LQNRY?Q?RYO?GDF?FKS?NDKĜ?GHOĤ
Obr. 16 )RWRĜH]D?H5$%– +3]HGYRXSRKOHGĤ
Popis konstrukce ĜH]D?H [14]:
ěH]D? 5$% MH WYRĜHQ VYDĜHQFHP ]?NODGQ?KR U?PX QD NWHU? MH SĜLYDĜHQ GU??N PRWRUX
DĜ?G?WND7DWRKODYQ?NRQVWUXNFHMHSURYHGHQD] RK?EDQ?FKSOHFKĤRUĤ]Q?WORX?ĢFHYODVWQ?
PDGODĜ?G?WHNMVRX] trubek. 1DVWRMLQ?FKĜ?G?WHNMHSĜLYDĜHQ]?YČVGU??NXNDQ\VWUĤkapaliny 
DSDQHORYO?G?Q?URYQČ?SURYHGHQ?] RK?EDQ?FKSOHFKĤ.
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1D OHY? VWRMLQČ Ĝ?G?WHN MH XP?VWČQ SRK\ERY? ?URXE V klikou, kterým se spouští nástroj 
GRĜH]DQ?KRPDWHUL?OX+RGQRWXKORXEN\ĜH]XO]HRGH??WDWQDVWXSQLFLXP?VWČQ?QDOHY?P
ERNX U?PX3RGSDQHOHPĜ?G?WHN MHRYO?GDF?S?NDSO\QX VNĜ?ĖNDV elektronickou regulací 
SRMH]GX D ]DSDORYDF? VNĜ?ĖND 0H]L VWRMLQDPL Ĝ?G?WHN MH PHFKDQLFN? ]DS?Q?Q? SRMH]du
s Y\YHGHQRXRYO?GDF?S?NRXQDSUDY?VWUDQČĜ?G?WHN
1D ]?NODGRY? GHVFH YH VWĜHGQ? ??VWL U?PX MH SĜLSHYQČQ? PRWRU ]DML?ĢXM?F? SRKRQ
Q?VWURMRY?KR KĜ?GHOH SĜHV  PRGHO 5$% QHER  PRGHO 5$%  NO?QRY? ĜHPHQ\
ěHPHQLFHV ĜHPHQ\MVRX]DNU\W\VYDĜRYDQ?P krytem z plechu. 
3RGSĜHGQ???VW?U?PXMHQDPRQWRY?QQ?VWURMRY?KĜ?GHOQDMHKR?OHY?NRQHFVHPH]LGYČ
SĜ?UXE\XSHYĖXMHĜH]Q?Q?VWURMĜH]DF?NRWRX?6HVWDYDSĜ?UXEDNRWRX?HMH]DML?WČQDPDWLF?
s levým závitem. 
Stroj pojíždí na dvou párech kol s kuli?NRY?PLOR?LVN\=DGQ?NRODPDM??HSQDPRQWRY?Q
SĜ?PR QD ]DGQ? ??VW U?PX SĜHGQ? MVRX XP?VWČQ? QD RVH VYDĜRYDQ?KR kyvného ramene 
SRG SĜHGQ? ??VW? U?PX NWHU? P? SRX]GUD SĜLYDĜHQ\ N U?PX D QDNO?S? VH SĜHV S?NX
pomocí SRK\ERY?KR?URXEXGR]YROHQ?KORXEN\ĜHzu. 
V SĜHGQ???VWLĜ?G?WHNMHSĜLSHYQČQRGQ?PDWHOQ?GU??NNDQ\VWUĤFKODGLF?NDSDOLQ\Q?VWURMH.
Z GU??NXMHYHGHQSĜ?YRGFKODGLF?NDSDOLQ\GRSOHFKRY?KRVYDĜHQFHNU\WXĜH]Q?KRNRWRX?H
XSHYQČQ?KRY SUDY?SĜHGQ???VWLU?PX
3RMH]G ]DML?ĢXMH HOHNWURPRWRU XP?VWČQ? Y ]DGQ? ??VWL U?PX SRPRF? SĜ?P?KR SĜHYRGX
náhonu na zadní kola. V SĜHGQ???VWLU?PXMHSĜLSHYQČQRWUDVRYDF?NROH?NRSURVQDGQČM??
YHGHQ?URYQ?KRĜH]X
Povrchová úprava rámu s Ĝ?G?WN\NU\WĤDGU??NNDQ\VWUĤ je provedena práškovou barvou, 
QD WUXEN\ Ĝ?Gítek jsou nasazena gumová madla. Ovládací páky pojezdu, pohybový šroub 
QDVWDYRY?Q?KORXEN\ĜH]XMVRX??URYČ]LQNRY?Q\
Jednotlivé typy se od sebe liší parametry a výbavou (viz tabulka 1), základ konstrukce 
MHY?DNSURFHORXPRGHORYRXĜDGXVWHMQ?
Tab. 1 Technické parametry ĜH]D?Ĥ [11].
RAB 35 -
H9
RAB 35 -
H9P
RAB 45 -
H13
RAB 45 -
H13/R
RAB 45 -
H13P
5R]PČUNRWRX?H[mm] 350 350 450-500 450-500 450-500
3UĤPČUXS?QDF?KRRWYRUX
NRWRX?H>PP@ 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4
ěH]Q?KORXEND>PP@ 120 120 190 190 190
5R]PČU\
d [mm], š [mm], v [mm]
880, 570, 
1050
880, 570, 
1050
1100, 360,
1200
1100, 360,
1200
1100, 360,
1200
Hmotnost [kg] 88 93 135 130 135
Elektrický pojezd ne ano ne ano ano
Elektrický startér ne ne ano ne ano
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2.2.2 Typická výroba
-DN ML? E\OR GĜ?YH XYHGHQR ]DPČĜHQ? VSROH?QRVWL MH ?LUoké, výroba zahrnuje zakázkovou 
NXVRYRX]?PH?QLFNRXY?UREX-HGLQ?PVWDELOQ?PY?UREQ?PVRUWLPHQWHPMVRXĜH]D?H5$%
Optimalizací jejich výroby se proto bude tato práce zabývat. 
Vzhledem k množství sou??VW? ze kterých jsou ĜH]D?H VOR?HQ\ D W?P S?GHP L UĤ]Q?FK
Y?URENĤSURFK?]HM?F?FKY?UREQ?PSURFHVHP, byli po konzultaci s vedením firmy Y\EU?QLWĜL
SĜHGVWDYLWHO? UHSUH]HQWDQWL Y?UREkových skupin. -HGQ? VH R WYDURYČ D WHFKQRORJLFN\
podobné položky, z jejichž skupiny vybereme zástupce, který bude danou skupinu 
reprezentovat. S WČPLWR SĜHGVWDYLWHOL EXGH SUR ]MHGQRGX?HQ? PRGHOX SR??W?QR ve zbytku 
práce. 
6RX??VWLNWHU?SURFK?]?Y?UREQ?PSURFHVHPO]HUR]GČOLWGRVNXSLQ
1) VYDĜRYDQ? VNĜ?ĖRY? VRX??VWL – VYDĜRYDQ? VHVWDY\ ] vrtaných a ohýbaných 
SOHFKĤ,
2) KĜ?GHORY?VRX??VWL – KĜ?GHOHSRKRQXNRWRX?HRYO?GDF?W\?HDWG,
3) NRWRX?RY?VRX??VWL – ĜHPHQLFHSĜ?UXE\NRWRX?HDWG
VÝROBA ? 1 – VYDĜRYDQ?VNĜ?ĖRY?VRX??VW
7\SLFN?PSĜHGVWDYLWHOHPY?URE\? MHVYDĜHQHF]?NODGQ?KRU?PX-HGQ?VHRVYDĜRYDQRX
sestavu QČNROLND G?OĤ Y\WYRĜHQ?FK VWĜ?K?Q?P ] plechu a ohýbáním, poslední operací
MHVYDĜHQ?VHVWDY\Y SĜ?SUDYNX (viz tab. 2).
Obr. 17 Z?NODGQ?U?PĜH]D?H SRVYDĜHQ?
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Výchozí polotovar: tabule plechu 2000 x 1500 x 5 mm.
9\U?EČQ?PQR?VWY?NVURN
Tab. 2 6RXSLVRSHUDF?SURSĜHGVWDYLWHOHY?URE\? 1.
=?NODGQ?U?PĜH]D?H5$%
??VOR
oper. Popis operace 3UDFRYL?WČ
?DVRSHUDFH
[Nmin]
1 Základový plech – GČOHQ?PDWHUL?OX WDEXORY?QĤ?N\ 1,2
2 Základový plech – orýsování UX?Q?SUDFRYL?WČ 1 7,3
3 Základový plech – VWĜ?K?Q?SOHFKXQDUR]PČU WDEXORY?QĤ?N\ 2,8
4 Základový plech – YUW?Q?GČUGOHSĜ?SUDYNX VORXSRY?YUWD?ND 14,2
5 Základový plech – RGMHKOHQ?GRNRQ?HQ? UX?Q?SUDFRYL?WČ 1 17,0
6 Základový plech – ohýbání RKUDĖRYDF?OLV 5,5
7 ?HOo 1 – GČOHQ?PDWHUL?OX WDEXORY?QĤ?N\ 1,2
8 ?HOo 1 – orýsování UX?Q?SUDFRYL?WČ 1 6,2
9 ?HOo 1 – VWĜ?K?Q?SOHFKXQDUR]PČU WDEXORY?QĤ?N\ 2,9
10 ?HOo 1 – YUW?Q?GČUGOHSĜ?SUDYNX VORXSRY?YUWD?ND 9,4
11 ?HOo 1 – RGMHKOHQ?GRNRQ?HQ? UX?Q?SUDFRYL?WČ 1 8,9
12 ?HOo 2 – GČOHQ?PDWHUL?OX WDEXORY?QĤ?N\ 1,2
13 ?HOo 2 – orýsování UX?Q?SUDFRYL?WČ 1 6,2
14 ?HOo 2 – VWĜ?K?Q?SOHFKXQDUR]PČU WDEXORY?QĤ?N\ 2,9
15 ?HOo 2 – YUW?Q?GČUGOHSĜ?SUDYNX VORXSRY?YUWD?ND 9,4
16 ?HOo 2 – RGMHKOHQ?GRNRQ?HQ? UX?Q?SUDFRYL?WČ 1 8,9
17 Držák motoru – GČOHQ?PDWHUL?OX WDEXORY?QĤ?N\ 1,2
18 Držák motoru – orýsování UX?Q?SUDFRYL?WČ 1 7,8
19 Držák motoru – VWĜ?K?Q?SOHFKXQDUR]PČU WDEXORY?QĤ?N\ 2,8
20 Držák motoru – SURVWĜL?HQ?RY?OQ?FKRWYRUĤ hydraulický lis 2,6
21 Držák motoru – RGMHKOHQ?GRNRQ?HQ? UX?Q?SUDFRYL?WČ 1 10,2
22 Držák motoru – ohýbání RKUDĖRYDF?OLV 5,5
23 Základní rám – VYDĜHQ?NRPSRQHQWR?L?WČQ? VYDĜRYDF?SUDFRYL?WČ 25
24 Základní rám – kontrola kontroln?SUDFRYL?WČ 8,6
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VÝROBA ? 2 – VRXVWUX?HQ?KĜ?GHORY?VRX??VW
3ĜHGVWDYLWHOHPY?URE\? MHVRXVWUX?HQ?VRX??VW– KĜ?GHOĜH]DF?KRNRWRX?H+Ĝ?GHOHMVRX
Y\U?EČQ\ VRXVWUX?HQ?P QD NRQYHQ?Q?P KURWRY?P VRXVWUXKX IU?]RY?Q?P D QDNRQHF
VH KĜ?GHO EURXV? QD KURWRY? EUXVFH &HONRY? SR?HW VRX??VW? ĜH]D?H SDWĜ?F?FK GR VNXSLQ\
KĜ?GHORY?FKVRX??VW?MHNV
9?FKR]?SRORWRYDUNUXKRY?W\?ø20 mm.
9\U?EČQ?PQR?VWY?45 ks/rok.
Tab. 3 Soupis opeUDF?SURSĜHGVWDYLWHOHY?URE\? 2.
Nástrojový hĜ?GHOĜH]D?H5$%
??VOR
oper. Popis operace 3UDFRYL?WČ
?DVRSHUDFH
[Nmin]
1 GČOHQ?PDWHUL?OX rámová pila 12,3
2 soustružení hrotový soustruh 21,8
3 frézování konzolová frézka 12,6
4 odjehlení UX?Q?SUDFRYL?WČ 2 2,2
5 broušení hrotová bruska 19,8
6 kontrola NRQWUROQ?SUDFRYL?WČ 6,5
VÝROBA ? 3 – VRXVWUX?HQ?NRWRX?RY?VRX??VW
3ĜHGVWDYLWHOHPY?URE\? 3 MHVRXVWUX?HQ?NRWRX?RY?VRX??VW– ĜHPHQLFHSRKRQXNRWRX?H
7DMHVRXVWUX?HQDQDNRQYHQ?Q?PKURWRY?PVRXVWUXKXDQ?VOHGQČVHREU??HQ?P]KRWRYXMH
drážka pro pero. 3R?HW VRX??VW? ĜH]D?H SDWĜ?F?FK GR VNXSLQ\ NRWRX?RY?FK VRX??VW?
jsou 4 ks.
9?FKR]?SRORWRYDUNUXKRY?W\?ø120 mm.
9\U?EČQ?PQR?VWY?45 ks/rok.
Tab. 4 6RXSLVRSHUDF?SURSĜHGVWDYLWHOHY?URE\? 3.
ěHPHQLFHSRKRQXNRWRX?HĜH]D?H5$%
??VOR
oper. Popis operace 3UDFRYL?WČ
?DVRSHUDFH
[Nmin]
1 GČOHQ?PDWHUL?OX rámová pila 25,4
2 soustružení hrotový soustruh 32,9
3 obrážení vodorovná REU??H?ND 12,5
4 odjehleníGRNRQ?HQ? UX?Q?SUDFRYL?WČ 2 3,0
5 kontrola NRQWUROQ?SUDFRYL?WČ 7,2
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6RX?DVQ?GLVSR]LFHSUDFRYL?Ģ DVNODGĤ
9?URED ĜH]D?Ĥ SURE?K? MDN MH ML? Y??H XYHGHQR Y E?YDO?P ]HPČGČOVN?P REMHNWX NWHU?
MH PDMHWNHP ILUP\ +ODYQ?PL ??VWPL MVRX GYČ strojní G?OQ\ VYDĜRYQD D ?W\ĜL YČW?LQRX
X]DYĜHQ?VNODG\5R]P?VWČQ?VWURMĤv dílnách vychází z historie VSROH?QRVWL, kdy stroje byly 
QDY??HQ\GRG?OHQSRVWXSQČ MDNGRILUP\SĜLFK?]HO\-HMLFKUR]P?VWČQ? MHVS??HQ?KRGQ?
VWURMHE\O\XP?VĢRY?Q\GRSR]LFNGHQDQČ„zbylo“ místo. 
5R]GČOHQ?Y?UREQ?FKSURVWRU
dílna 1 – obsahuje 11 NRQYHQ?Q?FKVWURMĤ (konzolová frézka, hrotový soustruh,
vodorovQ?REU??H?NDK\GUDXOLFN?QĤ?N\ atd.), 4 UX?Q?SUDFRYL?WČ
a 1 SUDFRYL?WČNRQWURO\,
dílna 2 – pouze 1 SUDFRYL?WČRKUDĖRYDF?ho lisu (používá se pro RK?E?Q?SOHFKĤ
WORX?ĢN\YČW??QH? 3 mm),
VYDĜRYQD– 2 UX?Q?VYDĜRYDF?SUDFRYL?WČ (sRX??VW?ND?G?KRSUDFRYL?WČMH odsávání
zplodin nad VYDĜRYDF?PVWROHP,
sklad 1 – sklad SRORWRYDUĤ SOHFK\W\?HSURILO\atd.)MHGQ?VHRSĜHVWĜH?HQRX
D??VWH?QČREH]GČQRXplochu, v SUDY???VWL skladu je oplocená plocha,
sklad 2 – VNODGNRRSHUDF?NGHMVRXY?UREN\SĜLSUDYHQ\N odeslání do kooperace 
X]DYĜHQ?VNODG,
sklad 3 – VNODGKRWRY?FKY?URENĤNGHMVRXY\UREHQ?ĜH]D?HSĜipraveny k odeslání 
]?ND]Q?NĤP X]DYĜHQ?VNODG,
sklad 4 – sklad drobného materiálu DQDNXSRYDQ?FKG?OĤ X]DYĜHQ?VNODG.
Obr. 3ĤGRU\VY?UREQ?KRREMHNWX
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6RX?DVQ?UR]P?VWČQ?SUDFRYL?Ģ
1DREUMH]REUD]HQRVRX?DVQ?XP?VWČQ?VWURMĤDSUDFRYL?Ģ3URSĜHKOHGQRVWMVRXVWURMQ?
SUDFRYL?WČR]QD?HQD?HUYHQRXEDUYRXDUX?Q?SUDFRYL?WČPRGURX6RXSLVSUDFRYL?ĢDMHMLFK
VWUX?Q?SRSLVMHSDNXYHGHQY tabulkách 5 a 6.
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Strojní SUDFRYL?WČ
Strojní SUDFRYL?WČ jsou osazena NRQYHQ?Q?PLVWURMLVW?Ĝ?VWURMĤMH]QD?Q?DOHLSĜHVWRMVRX
VW?OH SUR SĜHGHSVDQRX SĜHVQRVW Y?URE\ GRVWD?XM?F?. 3ĜHKOHG Y?UREFĤ D W\SĤ MH XYHGHQ
v tabulce.
Tab. 5 Seznam VWURMQ?FKSUDFRYL?Ģ
??VOR
prac. název SUDFRYL?WČ XP?VWČQ? stroj výrobce typ
1 'ČOHQ?PDWHUL?OX dílna 1 Rámová pila Pilous ARG 240 Plus
2 6WĜ?K?Q?SOHFKX dílna 1 7DEXORY?QĤ?N\ Piesok NTE3150/6,3
3 Vrtání A dílna 1 6ORXSRY?YUWD?ND TOS VS 20
4 Vrtání B dílna 1 6ORXSRY?YUWD?ND Stankoimport 2 H 135
5 3URVWĜLKRY?Q? dílna 1 9?VWĜHGQ?NRY? lis Šmeralovy závody LENP 63
6 Ohýbání A (do 3 mm) dílna 1 +\GUDXORK?ED?ND Šmeralovy závody
XONM 
2000/2A
7 Ohýbání B (nad 3 mm) dílna 2 2KUDĖRYDF?OLV Piesok LODD-50
8 Broušení dílna 1 Hrotová bruska TOS 2 UD 750
9 Frézování dílna 1 Konzolová frézka JAROCIN FWD 32
10 Soustružení dílna 1 Hrotový soustruh ZMM Sliven C8C
11 Obrážení dílna 1 9RGRUREU??H?ND Esztergom GH 560 M
Obr. 20 'YČSUDFRYL?WČVORXSRY?FKYUWD?HNY pozadí hydraulický lis.
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5X?Q?SUDFRYL?WČ
5X?Q?FKSUDFRYL?Ģ MHQČNROLNv SĜ?SDGČ ?W\ĜGRNRQ?RYDF?FKVHvždy se jedná o pracovní 
VWĤO s GĜHYČQRXGHVNRX Y\EDYHQ?VYČU?NHP, pásovou bruskou DQ?ĜDG?PSURSU?FLNHNWHU?
MHNRQNU?WQ?SUDFRYL?WČXU?HQ?Pak jsou ve sYDĜRYQČGYČVYDĜRYDF?SUDFRYL?WČNWHU?MVRX
WYRĜHQDRFHORY?PSUDFRYQ?PVWROHPDRGV?Y?Q?PNHND?G?PXVWROXQ?OH??MHGQDVYDĜRYDF?
souprava.
Tab. 6 Seznam UX?Q?FKSUDFRYL?Ģ
??VOR
prac. Q?]HYSUDFRYL?WČ XP?VWČQ? pRSLVSUDFRYL?WČ
12 5X?Q?A dílna 1 pUDFRYQ?VWĤOV GĜHYČQRXGHVNRX180 x 70 cm
13 5X?Q?% dílna 1 pUDFRYQ?VWĤOV GĜHYČQRXGHVNRX[FP
14 5X?Q?& dílna 1 pUDFRYQ?VWĤOV GĜHYČQRXGHVNRX[FP
15 5X?Q?' dílna 1 pUDFRYQ?VWĤOV GĜHYČQRXGHVNRX[FP
16 6YDĜRYDF?$ VYDĜRYQD sYDĜRYDF?VWĤOV odsáváním, 160 x 90 cm,VY?ĜH?ND%HNRS%6PDUW
17 6YDĜRYDF?% VYDĜRYQD sYDĜRYDF?VWĤOV odsáváním, 200 x 100 cm,VY?ĜH?ND%HNRS&RPEL
18 Kontrola dílna 1 pUDFRYQ?VWĤOV GĜHYČQRXGHVNRX[FP
Skladové plochy:
3ORFK\ SUR VNODGRY?Q? MVRX WYRĜHQ\ ?W\ĜPL RGGČOHQ?PL VNODG\ 9?HFKQ\ VNODG\ MVRX
]DVWĜH?HQ? WĜL VNODG\ MVRX NRPSOHWQČ REH]GČQ? D X]DY?UDWHOQ? SRX]H VNODG SRORWRYDUĤ
je z ?HOQ?VWUDQ\RWHYĜHQ?MDNMHSDWUQ?]REU
6NODG SRORWRYDUĤ (sklad 1) je pak MH?WČ UR]GČOHQ QD GYČ ??VWL ??VW RWHYĜHQRX D ??VW
oplocenou. V RSORFHQ? ??VWL MVRX VNODGRY?Q\ YHON? WČ?N? KXWQ? SRORWRYDU\ XU?HQ?
zejména pro zakázkovou výrobu. V RWHYĜHQ? ??VWL MVRX VNODGRY?Q\ v regálu plechy 
a v konzolových regálech W\?HWUXEN\S?Vy, profily atd. 
Sklad kooperací VNODGMHX]DYĜHQ?VNODGYHGOHVNODGXSRORWRYDUĤ=GHMVRXY patrových 
regálech a v paletách uloženy hotové díly pro odeslání do kooperací (nanášení práškové 
barvy, žárové zinkování).
Sklad KRWRY?FKY?URENĤ (sklad 3) je WDN?X]DYĜHQ?VNODGVLWXRYDQ?YHGOHVNODGXNRRSHUDF?
V QČP MVRX XVNODGQČQ\ KRWRY? VPRQWRYDQ? ĜH]D?H ?HNDM?F? QD RGHVO?Q? N zákazníkovi 
SĜ?SDGQČY\]YHGQXW?]?ND]Q?NHP
6NODGGUREQ?KRPDWHUL?OXDQDNXSRYDQ?FKG?OĤ VNODGMHX]DYĜHQ?VNODGYHGOHdílny 1,
ve kterém je uložen drobný materiál (spojovací materiál apod.) a nakupované díly 
QDĜH]D?HPRWRU\SRMH]GRY?NRODPDGODĜ?G?WHN atd.).
5R]P?VWČQ? skladových ploch bylo po konzultaci s vedením firmy shledáno za vyhovující
a nebude v W?WRSU?FLG?OHĜešeno.
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Manipulace s materiálem:
K manipulaci s WČ?N?PL EĜHPHQ\ ILUPD používá jeden naftový motorový vozík Desta 
DVHM 2522 s nosností 2,5 tuny a zdvihem 3,3 m. Manipulace v dílnách je pak 
UHDOL]RY?QDUX?QČQHERSRPRF?UX?QČYHGHQ?FKSDOHWRY?FKYR]?NĤFHONHPNVYHILUPČ
Obr. 21 5X?Q?Q?]NR]GYL?Q?YR]?N [15].
5R]ERUPDWHUL?ORY?FKWRNĤ
$QDO?]D PDWHUL?ORY?FK WRNĤ MH SURYHGHQD PH]L MHGQRWOLY?PL SUDFRYL?WL Y?UREQ?FK G?OHQ
DVYDĜRYQ\PDWHUL?ORY?WRN\]HVNODGĤ do výrobních dílen jsou dány pevným UR]P?VWČQ?P
VNODGĤ DQHEXGRXĜH?HQ\.
3URSRWĜHE\DQDO?]\E\ODUX?Q?SUDFRYL?WČ?DY]KOHGHPNHVY?SROR]HVORX?HQD
do skupiny s R]QD?HQ?P UX?Q?  VWHMQČ WDN GYRMLFH YHGOH VHEH XP?VWČQ?FK VORXSRY?FK
YUWD?HN?DE\ODVORX?HQDGRVNXSiny VORXSRY?YUWD?ND DGYRMLFHVYDĜRYDF?FKSUDFRYL?Ģ
?  D  E\OD VORX?HQD SUR UR]ERU QD MHGQR VYDĜRYDF? SUDFRYL?WČ. 3UDFRYL?WČ ? 
(hydrauliFN? RK?ED?ND QHQ? ]DVWRXSHQD Y technologických postupech ani jednoho 
z SĜHGVWDYLWHOĤ %XGH Y?DN SĜLĜD]HQD GR VNXSLQ\ RKUDĖRYDF? OLV SURWR?H MGH R ]DĜ?]HQ?
SRX??YDQ? NH VWHMQ?PX ??HOX SRX]H SUR MLQ? WORX?ĢN\ SOHFKĤ QH? X SĜHGVWDYLWHOH.
Vzhledem k WČPWRVNXWH?QRVWHPE\ODSUDFRYL?WČSĜH?íslována, viz tabulka 7.
Tab. 7 3ĜH??VORY?Q?SUDFRYL?ĢSURSRWĜHE\UR]ERUX
R]QD?HQ?
SUDFRYL?WČ Q?]HYSUDFRYL?WČ
R]QD?HQ?
SUDFRYL?WČ Q?]HYSUDFRYL?WČ
1 YVWXSQ?Y?VWXSQ?GYHĜH 8 VYDĜRYDF?SUDFRYL?WČ (skupina)
2 WDEXORY?QĤ?N\ 9 rámová pila
3 sloupová YUWD?ND (skupina) 10 hrotový soustruh
4 UX?Q? (skupina) 11 konzolová frézka
5 UX?Q? 2 12 YRGRURYQ?REU??H?ND
6 hydraulický lis 13 hrotová bruska
7 RKUDĖRYDF?OLV (skupina) 14 NRQWUROQ?SUDFRYL?WČ
3ROR?ND ?  YH VNXWH?QRVWL QHQ? SUDFRYL?WČP DOH SUR SRWĜHE\ UR]ERUX MH GĤOH?LW? ]Q?W
PDWHUL?ORY? WRN ]H VNODGĤ GR G?OQ\ 3RORK\ VNODGĤ MVRX GDQ? Dpo konzultaci s vedením 
VSROH?QRVWL QHQ? ??GRXF? MHPČQLW SURWR MH Y]WDK Y?UREQ?FK SURVWRU YĤ?L VNODGĤP ĜH?HQ
SRYVWXSQ?UHVSHNWLYHY?VWXSQ?GYHĜHGRG?OQ\
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3RVWXSRY?JUDI\SĜHGVWDYLWHOĤY?URE\
3UR Y?HFKQ\ WĜL SĜHGVWDYLWHOH Y?URE\ E\O\ VHVWDYHQ\ MHMLFK SRVWXSRvé grafy, viz obr. 22.
Slouží k SĜHKOHGQ?PX ]REUD]HQ? SRVWXSX Y\U?EČQ? VRX??VWL SĜHV Y?UREQ? SUDFRYL?WČ
JUDILFN? ]Q?]RUQČQ? Y?UREQ?KR SRVWXSX 3RVWXSRY? JUDI\ Q?VOHGQČ XPR?Q? VQDGQČM??
sestavení šachovnicové tabulky.
9?52%$?                                     9?52%$?9?52%$?
Obr. 22 3RVWXSRY?JUDI\SĜHGVWDYLWHOĤW\SLFN?FKY?URE [16].
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2.3.2 Šachovnicová tabulka
Z Y?UREQ?FK SRVWXSĤ D SRVWXSRY?FK JUDIĤ E\OD VHVWDYHQD ?DFKRYQLFRY? WDEXOND NWHU?
VRXKUQQČ]REUD]XMHPDWHUL?ORY?WRNPH]LMHGQRWOLY?PLSUDFRYL?WLY jednotkách ks/rok.  
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2.3.3 Trojúhelníková WDEXONDY]WDKĤ
3RPRF?WURM?KHOQ?NRY?WDEXON\Y]WDKĤmezi pracovišti ve výrobním systému firmy Prodia, 
]?VN?PHJUDILFN?SĜHKOHGRGĤOH?LWRVWLY]WDKĤPH]LSUDFRYL?WL REU23). 9HOLNRVWLY]WDKĤ
MVRXY\]QD?HQ\SRPRF?]QD?N\GĤOH?LWRVWLY]WDKXDWRPXRGSRY?GDMící barvy dle tab. 9.
Tab. 9 /HJHQGDY\M?GĜHQ?YHOLNRVWLY]WDKĤSRPRF?]QD?N\DEDUY\ [2, 4].
R]QD?HQ? velikost vztahu („blízkost“) barva
A aEVROXWQČQXWQ? ?ervená
E ePLQHQWQČQXWQ? žlutá
I imperativní zelená
O obvyklá modrá
U nHGĤOH?LW? ---
X nežádoucí KQČG?
XX naprosto nežádoucí ?HUQ?
$E\ E\ORPR?Q? Y]WDK\ KRGQRWLW E\O SĜHG VHVWDYHQ?P WURM?KHOQ?NRY? WDEXON\ E\O XU?HQ
NO??N XU?HQ?GĤOH?LWRVWLY]WDKX
A 501 a více ks/rok
E 301 až 500 ks/rok
I 151 až 300 ks/rok
O 51 až 150 ks/rok
U P?QČ než50 ks/rok
Obr. 23 7URM?KHOQ?NRY?WDEXONDY]WDKĤ
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9D]ED SUDFRYL?Ģ  D  E\ GOH NO??H PČOD E?W R]QD?HQD ?OXWČ MDNR HPLQHQWQČ QXWQ?
DOH Y]KOHGHPNH VNXWH?QRVWL ?H MVRX ]GH ]DVWRXSHQ\GYČ Y?URE\ E\O Y]WDK Y\KRGQRFHQ
LSĜHVQHGRVWDWH?Q?SR?HWNVURNMDNRDEVROXWQČQXWQ?
9D]ED YVWXSQ?FKY?VWXSQ?FK GYHĜ? V SUDFRYL?WL QHE\OD KRGQRFHQD SURWR?H MHM? Y\VRN?
GĤOH?LWRVW MDVQČ Y\SO?Y? ML? ] šachovnicové tabulky XYHGHQ? Y NDSLWROH  D Q?VOHGQČ
i ze Sankeyova diagramu v kapitole 2.3.5.
2.3.4 TabXONDSĜHSUDY\ DSĜHSUDYQ?FKY]G?OHQRVW?
= ?DFKRYQLFRY? WDEXON\ VHVWDY?PH WDEXONX SĜHSUDY\ PDWHUL?OX V XYHGHQ?P SĜHSUDYQ?FK
Y]G?OHQRVW? 7\ E\O\ RGPČĜHQ\ Y CAD systému z Y?NUHVX VRX?DVQ? GLVSR]LFH SUDFRYL?Ģ
(viz obr. 24XMHGQRWOLY?FKSUDFRYL?ĢE\ODXU?HQDWČ?L?WČDY]G?OHQRVWLMVRXPČĜHQ\SU?YČ
k WČPWRWČ?L?W?P=DSRPRFLW?WRD?DFKRYQLFRY?WDEXON\E\OY\WYRĜHQ6DQNH\ĤYGLDJUDP
VW?YDM?F?FKPDWHUL?ORY?FKWRNĤ (viz obr. 25).
Tab. 10 7DEXONDSĜHSUDY\ DSĜHSUDYQ?FKY]G?OHQRVW?.
GYRMLFHSUDFRYL?ĢVHY]WDKHP zastoupenávýroba
pĜHSU.
množství 
[ks/rok]
SĜHSUDYQ?
vzdálenost [m]
.RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 14 1 9?VWXSQ?GYHĜH 1, 2, 3 1470 5,3
9VWXSQ?GYHĜH 1 2 7DEXORY?QĤ?N\ 1 980 8,6
Tabulové nĤ?N\ 2 4 5X?Q?SUDFRYL?WČ 1 980 7,5
7DEXORY?QĤ?N\ 2 3 6ORXSRY?YUWD?ND 1 735 6,2
6ORXSRY?YUWD?ND 3 4 5X?Q?SUDFRYL?WČ 1 735 4,8
9VWXSQ?GYHĜH 1 9 Rámová pila 2, 3 490 9,7
Rámová pila 9 10 Soustruh 2, 3 490 11,2
5X?Q?SUDFRYL?WČ 4 7 2KUDĖRYDF?OLV 1 490 22,8
5X?Q?SUDFRYL?WČ 4 8 6YDĜRYDF?SUDFRYL?WČ 1 490 14,7
2KUDĖRYDF?OLV 7 8 6YDĜRYDF?SUDFRYL?WČ 1 490 9,1
7DEXORY?QĤ?N\ 2 6 Hydraulický lis 10t 1 245 3,7
Hydraulický lis 10t 6 4 5X?Q?SUDFRYL?WČ 1 245 6,6
Frézka 11 5 5X?Q?SUDFRYL?WČ 2 245 5,2
2EU??H?ND 12 5 5X?Q?SUDFRYL?WČ 3 245 4,8
5X?Q?SUDFRYL?WČ 5 13 Hrotová bruska 2 245 8,8
5X?Q?SUDFRYL?WČ 5 14 .RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 3 245 12,6
6YDĜRYDF?SUDFRYL?WČ 8 14 .RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 1 245 14,8
Soustruh 10 11 Frézka 2 245 7,4
Soustruh 10 12 2EU??H?ND 3 245 2,5
Hrotová bruska 13 14 .RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 2 245 8,7
FHONRY?SĜHSUDYQ?vzdálenost [m] 175,0
'YRMLFH SUDFRYL?Ģ MVRX Y WDEXOFH VHĜD]HQ\ SRGOH LQWHQ]LW\ PDWHUL?ORY?KR WRNX, uvedeno 
je také zastoupení jednotlivých výrob v SĜHSUDYČPH]Lpracovišti.
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Obr. 24 6FK?PDPDWHUL?ORY?FKWRNĤ– stávající výroba.
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2.3.5 6DQNH\ĤYGLDJUDP
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.DSDFLWQ?SURSR?W\ stávající výroby
?DVRY?IRQG\
Rok 2014 má 365 dní, z toho 110 dní SĜLSDGQH QD VRERWX D QHGČOL'?OH MH Y roce 2014 
FHONHP  VW?WQ?FK VY?WNĤ ] toho 3 jsou v sobotu nebo v QHGČOL Pracovní doba jedné 
VPČQ\MHKRGLQ
8 VWURMQ?FK SUDFRYL?Ģ MH SR??W?QR QD RSUDY\ D ?GU?EX   GQ? ] FHONRY?KR SR?WX
pracovních dní v roce. 8GČOQ?NĤSR??W?PHV 20 dny na dovolenou a 12 dní na neplánované 
absence (nemoc apod.).
(IHNWLYQ??DVRY? IRQGUX?Q?KRSUDFRYL?WČYMHGQ?VPČQČ
                      rokhodEr /20168·2528·)21-110-365( === (7)
(IHNWLYQ??DVRY? fond strojQ?KRSUDFRYL?WČYMHGQ?VPČQČ
                      ( ) ( ) rokhodEEE rrs /04,18952016·0,06-2016·06,0- === (8)
(IHNWLYQ??DVRY? fond GČOQ?ND
                      ( ) ( ) =+=+= rokhodED rd /17608·1220-20168·1220- (9)
3R?W\VWURMĤ
9?SR?W\ WHRUHWLFN?KR SR?WX VWURMĤ MVRX SURYHGHQ\ ]H VRX?WX RSHUD?Q?FK ?DVĤ QXWQ?FK
pro výrobu všech zvolených SĜHGVWDYLWHOĤDUR?Q?KRSR?WXY\UREHQ?FKNXVĤSro rok 2014 
(SĜHGSRNODG vedení firmy je 245 ks).
Výroba ĜH]D?Ĥ SURE?K? Y MHGQ? VPČQČ VPČQQRVW VWURMQ?FK SUDFRYL?Ģ je tedy ss = 1. 
.RHILFLHQWSĜHNUD?RY?Q?QRUHPVWURMQ?FKSUDFRYL?ĢNpns = 1.
Teoretický pR?HWVWURMĤ– SUDFRYL?WČWDEXORY?QĤ?N\:
                      244,01·1·895,041·60
1715·,216
···60
·? 22
2 ===
pnsss
k
ths ksE
Nt
P (10)
7HRUHWLFN?SR?HWVWURMĤ– SUDFRYL?WČVORXSRY?YUWD?ND
                      213,01·1·895,041·60
735·33
···60
·? 33
3 ===
pnsss
k
ths ksE
Nt
P (11)
7HRUHWLFN?SR?HWVWURMĤ– SUDFRYL?WČK\GUDXOLFN?lis):
                      006,01·1·895,041·60
245·,62
···60
·? 66
6 ===
pnsss
k
ths ksE
Nt
P (12)
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7HRUHWLFN?SR?HWVWURMĤ– SUDFRYL?WČRKUDĖRYDF?OLV
                      047,01·1·895,041·60
490·11
···60
·? 77
7 ===
pnsss
k
ths ksE
Nt
P (13)
7HRUHWLFN?SR?HWVWURMĤ– SUDFRYL?WČU?PRY?SLOD
                      162,01·1·895,041·60
490·7,73
···60
·? 99
9 ===
pnsss
k
ths ksE
Nt
P (14)
7HRUHWLFN?SR?HWVWURMĤ– SUDFRYL?WČhrotový soustruh):
                      236,01·1·895,041·60
490·4,75
···60
·? 1010
10 ===
pnsss
k
ths ksE
Nt
P (15)
7HRUHWLFN?SR?HWVWURMĤ– SUDFRYL?WČkonzolová frézka):
                      027,01·1·895,041·60
245·2,61
···60
·? 1111
11 ===
pnsss
k
ths ksE
Nt
P (16)
7HRUHWLFN?SR?HWVWURMĤ– SUDFRYL?WČvodorovná REU??H?ND
                      027,01·1·895,041·60
245·2,51
···60
·? 1212
12 ===
pnsss
k
ths ksE
Nt
P (17)
7HRUHWLFN?SR?HWVWURMĤ– SUDFRYL?WČhrotová bruska):
                      043,01·1·895,041·60
245·9,81
···60
·? 1313
13 ===
pnsss
k
ths ksE
Nt
P (18)
3R?W\UX?Q?FKSUDFRYL?Ģ:
9?SR?W\ WHRUHWLFN?KRSR?WX UX?Q?FKSUDFRYL?Ģ MVRXSURYHGHQ\]H VRX?WXRSHUD?Q?FK?DVĤ
QXWQ?FK SUR Y?UREX Y?HFK ]YROHQ?FK SĜHGVWDYLWHOĤ D UR?Q?KR SR?WX Y\UREHQ?FK NXVĤ
pURURNSĜHGSRNODGYHGHQ?ILUP\MH 245 ks).
9?URED ĜH]D?Ĥ SURE?K? Y MHGQ? VPČQČ VPČQQRVW UX?Q?FK SUDFRYL?Ģ je tedy sr = 1. 
.RHILFLHQWSĜHNUD?RY?Q?QRUHPUX?Q?FKSUDFRYL?ĢNpnr = 1.
7HRUHWLFN?SR?HWUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ – SUDFRYL?WČ4 (UX?Q?):
                      175,11·1·0162·60
1960·2,57
···60
·? 44
4 ===
pnrrr
k
thr ksE
Nt
P (19)
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7HRUHWLFN?SR?HWUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ– SUDFRYL?WČUX?Q?
                      021,01·1·0162·60
490·,25
···60
·? 55
5 ===
pnrrr
k
thr ksE
Nt
P (20)
7HRUHWLFN?SR?HWUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ– SUDFRYL?WČVYDĜRYDF?
                      051,01·1·0162·60
245·52
···60
·? 88
8 ===
pnrrr
k
thr ksE
Nt
P (21)
7HRUHWLFN?SR?HWUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ– SUDFRYL?WČNRQWUROQ?
                      136,01·1·0162·60
735·2,32
···60
·? 1414
14 ===
pnrrr
k
thr ksE
Nt
P (22)
9\X?LW?VWURMĤDUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ:
                      %4,24100·1
244,0
100·Ș
2
2
2 ===
sks
ths
P
P
(23)
                      %65,10100·2
213,0
100·Ș
3
3
3 ===
sks
ths
P
P
(24)
                      %17,39100·3
175,1
100·Ș
4
4
4 ===
skr
thr
P
P
(25)
                      %1,2100·1
021,0
100·Ș
5
5
5 ===
skr
thr
P
P
(26)
                      %6,0100·1
006,0
100·Ș
6
6
6 ===
sks
ths
P
P
(27)
                      %7,4100·1
047,0
100·Ș
7
7
7 ===
sks
ths
P
P
(28)
                      %55,2100·2
051,0
100·Ș
8
8
8 ===
skr
thr
P
P
(29)
                      %2,16100·1
162,0
100·Ș
9
9
9 ===
sks
ths
P
P
(30)
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                      %6,23100·1
236,0
100·Ș
10
10
10 ===
sks
ths
P
P
(31)
                      %7,2100·1
027,0
100·Ș
11
11
11 ===
sks
ths
P
P
(32)
                      %7,2100·1
027,0
100·Ș
12
12
12 ===
sks
ths
P
P
(33)
                      %3,4100·1
043,0
100·Ș
13
13
13 ===
sks
ths
P
P
(34)
                      %6,13100·1
136,0
100·Ș
14
14
14 ===
skr
thr
P
P
(35)
2.5 Stanovení kritických míst
'HILQLFH SUREO?PRY?FKP?VW YH Y?UREQ?P V\VW?PX MH GĤOH?LW? SURnáslednou návrhovou 
??VWWHFKQRORJLFN?KRSURMHNWRY?Q?
Kritická místa:
? Z WDEXON\ SĜHSUDYQ?FK Y]G?OHQRVW? Y\SO?Y? Y]KOHGHP N SĜHSUDYRYDQ?PX
množství velká vzdálenosWPH]LUX?Q?PSUDFRYL?WČPDRKUDĖRYDF?POLVHP.
? 9HON? SĜHSUDYQ? Y]G?OHQRVW také PH]L UX?Q?P SUDFRYL?WČP  D VYDĜRYDF?P
SUDFRYL?WČP
? UP?VWČQ? SUDFRYL?WČ RKUDĖRYDF?KR OLVX Y G?OQČ  NWHU? MH SĜ?VWXSQ? SRX]H
SĜHVVYDĜRYQX
? 5R]P?VWČQ?SUDFRYL?Ģnerespektuje výrobní toky.
? Ze Sankeyova diagramu MVRXSDWUQ??HWQ?]SČWQ?WRN\PDWHUL?OXD?DVW?NĜ??HQ?
SĜHSUDYQ?FK tras.
? 1HYKRGQ? VHVNXSHQ?NV UX?Q?FKSUDFRYL?Ģ (v rozboru seskupena do skupiny 
UX?Q?]SĤVREXMHNĜ??HQ?dopravních tras.
? 9?SR?HW WHRUHWLFN?KR SR?WX VWURMĤ D SUDFRYL?Ģ XN?]DO ?H QČNWHU? SUDFRYL?WČ
by vzhledem k MHMLFKY\???PXSR?WXDPDO?PXY\X?LW?E\ORYKRGQ?]UX?LW
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3 OPTIMALIZACE VÝROBNÍHO SYSTÉMU PODNIKU
V SĜHGFKR]? ??VWL E\O SURYHGHQ UR]ERU VW?YDM?F? Y?URE\ D VWDQRYena kritická místa 
Y?UREQ?KR V\VW?PX 1\Q? EXGRX SRPRF? Q?YUKRY?FK PHWRG Y\WYRĜHQ\ QRY? Q?YUK\
XVSRĜ?G?Q?Y?URE\NWHU?E\PČO\GHILQRYDQ?QHGRVWDWN\HOLPLQRYDWD]DMLVWLWOHS??Y\X?LW?
hmotných zdrojĤD výrobních SURVWĜHGNĤ VSROH?QRVWL3URGLD.
3.1 Návrh XVSRĜ?G?Q?WHFKQRORJLFN?FKSUDFRYL?ĢDPDWHUL?ORY?FKWRNĤ
3ĜL QDYUKRY?Q? YDULDQW RSWLPDOL]DFH VW?YDM?F?KR Y?UREQ?ho systému budou využity 
SRGP?QN\NRRSHUD?Q?materiálové toky mezi pracovišti)LQYHVWL?QČHNRQRPLFN?náklady 
QD SĜHVXQ D XVWDYHQ? VWURMĤ) D ??VWH?QČ VWDYHEQČ HQHUJHWLFN?, protože stávající výrobní
prostory lze upravovat. Technologické podmínky jsou dané stávajícím strojním 
vybavením GR NWHU?KR YHGHQ? VSROH?QRVWL ]DW?P QHSO?QXMH LQYHVWRYDW GĤYRGHP
MVRX Y\VRN? Q?NODG\ QD SRĜ?]HQ? QRY?FK VWURMĤ D PDO? Y\X?LW? VRX?DVQ?KR VWURMRY?KR
parku.
Pomocí trojúhelníkové metody EXGH VHVWDYHQ Q?YUK LGH?OQ?KR UR]P?VWČQ? SUDFRYL?Ģ
SUR Y?UREX ĜH]D?Ĥ . WRPX MH ]DSRWĜHE? VHVWDYLW WDEXONX SĜHSUDYRYDQ?KR PQR?VWY?
(viz tab. 11) mezi dvojicemi stávajících pracRYL?Ģ.
Tab. 11 7DEXONDSĜHSUDY\PDWHUL?OĤ
SRĜDG? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
?SUDFRYL?WČ 1 1 2 2 3 1 9 4 4 7
?SUDFRYL?WČ 14 2 4 3 4 9 10 7 8 8
velikost vztahu 
[ks/rok] 1470 980 980 735 735 490 490 490 490 490
SRĜDG? 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
?SUDFRYL?WČ 2 4 5 5 5 5 8 10 10 13
?SUDFRYL?WČ 6 6 11 12 13 14 14 11 12 14
velikost vztahu 
[ks/rok] 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
Z této tabulky byl pomocí prosté trojúhelníkové metody (popsána v NDSLWROHY\WYRĜHQ
Q?YUK RSWLP?OQ?KR UR]P?VWČQ? SUDFRYL?Ģ SUR ĜH?HQRX Y?UREX ĜH]D?Ĥ, výsledný návrh 
je zobrazen níže na obr. 26.
8P?VWČQ? YVWXSQ?FKY?VWXSQ?FK GYHĜ? SUDFRYL?WČ ?  E\OR ML? Y tomto prvním návrhu 
VLWXRY?QR SĜLEOL?QČ GOH VRX?DVQ?KR XP?VWČQ? Y REMHNWX 3UDFRYL?WČ VYDĜRYQ\ ? 
DRKUDĖRYDF?KROLVX?E\ODXP?VĢRY?QDGROHY???VWLWURM?KHOQ?NRY?V?WČSRGREQČMDNR
MVRXVLWXRY?Q\YHVNXWH?QRVWL3ĜHGSRNODGSURGDO??Q?YUK\MH?HWDWR SUDFRYL?WČ]ĤVWDQRX
]GĤYRGXY\???FKQ?NODGĤQDMHMLFKSĜHVXQ QDVRX?DVQ?FKSR]LF?FK
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Obr. 26 9?VOHGQ?UR]P?VWČQ?SUDFRYL?Ģ]?VNDQ?WURM?KHOQ?NRYRXPHWRGRX
V W?WR SRGREČ QHO]H SRYD?RYDW ĜH?HQ? ]D NRQH?Q? SURWR?H MH QXWQ? ]RKOHGQLW VW?YDM?F?
Y?UREQ? SURVWRU\ D WDN? PR?QRVW QHER VS??H YKRGQRVW SĜHVXQX QČNWHU?FK SUDFRYL?Ģ
6YDĜRYDF? SUDFRYL?WČ QHQ? YKRGQ? SĜHVRXYDW SURWR?H V tím by souvisely vyšší náklady 
QD]PČQXYQLWĜQ? GLVSR]LFHDSĜHP?VWČQ?RGV?Y?Q?3UDFRYL?WČRKUDĖRYDF?KROLVXEXGHWDN?
zachováno na stávající pozici. 
3.1.1 Varianta A
Do prvotního návrhu UR]P?VWČQ? technologických SUDFRYL?Ģ ]?VNDQ?KR WURM?KHOQ?NRYRX
metodou (viz obr. 26) byl vložen obrys VRX?DVQ? stavební dispozice výrobních dílen. 
3UDFRYL?WČ  E\OR SĜHVXQXWR QD SĤYRGQ? SR]LFL SUDFRYL?WČ  SUDFRYL?WČ  QD SR]LFL
SUDFRYL?WČ a pracoYL?WČQDSR]LFLSUDFRYL?WČ
7RXWR ?SUDYRX E\OD SUDFRYL?WČ  RKUDĖRYDF? OLV D SUDFRYL?WČ  VYDĜRYDF? SUDFRYL?WČ)
XP?VWČQD QD VY? VRX?DVQ?SR]LFHYHY?UREQ?FKG?OQ?FK3ĜHVXQRKUDĖRYDF?KR OLVXE\E\O
]H Y?HFK ]DĜ?]HQ? QHMSUREOHPDWL?WČM?? SURWR E\OR VSROH?QČ V YHGHQ?P VSROH?QRVWL
rozhodnuto R]DFKRY?Q?MHKRVRX?DVQ?SR]LFH3ĜHVXQVYDĜRYDF?FKSUDFRYL?ĢE\]QDPHQDO
vČW??stavební úpravy Y?HWQČLQVWDODFHUR]YRGĤRGV?Y?Q?QDGVYDĜRYDF?VWRO\FR?E\E\OR
nákladné. 9?VOHGQ? QH NRQH?Q? UR]P?VWČQ? SUR YDULDQWX $ je zobrazeno na obr. 27.
.RQH?Q?UR]P?VWČQ?SUDFRYL?ĢSURYDULDQWX$MHQDREU8.
Obr. 27 5R]P?VWČQ?SUDFRYL?Ģ]?VNDQ?WURM?KHOQ?NRYRXPHWRGRX
– úprava pro variantu A.
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Vzhledem k Y?VOHGNĤPNDSDFLWQ?FKSURSR?WĤE\ORUR]KRGQXWR?HEXGH]UX?HQNVUX?Q?KR
SUDFRYL?WČ  D MHGQD VORXSRY? YUWD?ND . ]DML?WČQ? Y?URE\ EXGH ]E\O? SR?HW VWURMĤ
DSUDFRYL?ĢGRVWD?XM?F?=UX?HQ?PSUDFRYL?ĢGRF?O?PH]YČW?HQ? UR]HVWXSĤ mezi pracovišti, 
FR? ]DMLVW? ]OHS?HQ? HUJRQRPLH D EH]SH?QRVWL SU?FH Y G?OQČ  2K?ED?ND QHO]H XP?VWLW
GRVNXSLQ\VRKUDĖRYDF?POLVHPGRG?OQ\VHQHYHMGRXSURWRMHXP?VWČQDY G?OQČ
O
br
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.
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Tab. 12 2]QD?HQ?SUDFRYL?Ģ na obr. 28.
ozn. 
prac.
??VOR
prac. Q?]HYSUDFRYL?WČ
ozn. 
prac.
??VOR
prac. Q?]HYSUDFRYL?WČ
1 - 9VWXSQ?Y?VWXSQ?GYHĜH 7 6 2K?ED?ND2 2 7DEXORY?QĤ?N\ 7 2KUDĖRYDF?OLV
3 3 6ORXSRY?YUWD?ND$ (zrušeno) 8 16 6YDĜRYDF?$4 6ORXSRY?YUWD?ND% 17 6YDĜRYDF?%
4
13 5X?Q?% (zrušeno) 9 1 Rámová pila
14 5X?Q?& 10 10 Soustruh
15 5X?Q?' 11 9 Frézka
5 12 5X?Q?$ 12 11 2EU??H?ND
6 5 Hydraulický lis 13 8 Hrotová bruska
14 18 Kontrolní
??VOD R]QD?HQ? SUDFRYL?WČ SURYHGHQ? ?HUQRX EDUYRX UHVSHNWXM? R]QD?HQ? SUDFRYL?Ģ QHER
VNXSLQSUDFRYL?Ģ] UR]ERUXPDWHUL?ORY?FKWRNĤY NDSLWROH?HUYHQ???VORY?Q?SUDFRYL?Ģ
MHR]QD?HQ?MHGQRWOLY?FKVWURMĤPRGU?SDNUX?Q?FKSUDFRYL?ĢSĜHY]DWR z tab. 5 a 6). 
Dále byla sestavena tabulka SĜHSUDY\ PDWHUL?OX V XYHGHQ?P SĜHSUDYQ?FK Y]G?OHQRVW?
pro variantu A. Vzdálenosti byly PČĜHQ\ Y CAD systému z Y?NUHVX GLVSR]LFH SUDFRYL?Ģ
pro variantu A (viz obr. 29 Y]G?OHQRVWL MVRX PČĜHQ\ VWHMQČ MDko v DQDO\WLFN? ??VWL
k WČ?L?W?P SUDFRYL?Ģ.
Tab. 13 7DEXONDSĜHSUDY\DSĜHSUDYQ?FKY]G?OHQRVW? – varianta A.
GYRMLFHSUDFRYL?ĢVHY]WDKHP – varianta A zastoupenávýroba
pĜHSU.
množství 
[ks/rok]
SĜHSUDYQ?
vzdálenost [m]
.RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 14 1 Výstupní GYHĜH 1, 2, 3 1470 5,0
9VWXSQ?GYHĜH 1 2 7DEXORY?QĤ?N\ 1 980 7,7
Tabulové nĤ?N\ 2 4 5X?Q?SUDFRYL?WČ 1 980 6,1
7DEXORY?QĤ?N\ 2 3 6ORXSRY?YUWD?ND 1 735 4,7
6ORXSRY?YUWD?ND 3 4 5X?Q?SUDFRYL?WČ 1 735 5,2
9VWXSQ?GYHĜH 1 9 Rámová pila 2, 3 490 8,0
Rámová pila 9 10 Soustruh 2, 3 490 9,6
5X?Q?SUDFRYL?WČ 4 7 2KUDĖRYDF?OLV 1 490 15,3
5X?Q?SUDFRYL?WČ 4 8 6YDĜRYDF?SUDFRYL?WČ 1 490 7,1
2KUDĖRYDF?OLV 7 8 6YDĜRYDF?SUDFRYL?WČ 1 490 9,1
7DEXORY?QĤ?N\ 2 6 Hydraulický lis 10t 1 245 8,0
Hydraulický lis 10t 6 4 5X?Q?SUDFRYL?WČ 1 245 4,6
Frézka 11 5 5X?Q?SUDFRYL?WČ 2 245 4,4
2EU??H?ND 12 5 5X?Q?SUDFRYL?WČ 3 245 4,5
5X?Q?SUDFRYL?WČ 5 13 Hrotová bruska 2 245 5,6
5X?Q?SUDFRYL?WČ 5 14 .RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 3 245 8,8
6YDĜRYDF?SUDFRYL?WČ 8 14 .RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 1 245 17,0
Soustruh 10 11 Frézka 2 245 4,7
Soustruh 10 12 2EU??H?ND 3 245 8,3
Hrotová bruska 13 14 .RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 2 245 5,8
FHONRY?SĜHSUDYQ?vzdálenost [m] 149,5
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Obr. 29 6FK?PDPDWHUL?ORY?FKWRNĤMHGQRWOLY?FKY?URE– varianta A.
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3.1.2 Varianta B
Prvotní Q?YUK UR]P?VWČQ? WHFKQRORJLFN?FK SUDFRYL?Ģ (obr. 26 v kapitole 3.1) byl upraven 
VWHMQ?P ]SĤVREHP MDNR YDULDQWD $ GĤYRGem je úspora Q?NODGĤ QD SĜHVXQ D VWDYHEQ?
úpravy SUDFRYL?Ģ  D  DOH E\OD ]PČQČQD YQLWĜQ? GLVSR]LFH Y?UREQ?FK SURVWRU ]UX?HQ?P
SĜ??N\PH]L G?OQRX  D G?OQRX  7?P GRMGH NH VSRMHQ? WČFKWo prostor do jedné výrobní 
G?OQ\ D Y?]QDPQČ VH ]NU?W? PDQLSXOD?Q? WUDV\ N pracovišti  RKUDĖRYDF? OLV NWHU?
je v VRX?DVQ? GREČ SĜ?VWXSQ? SRX]H SĜHV VYDĜRYQX Také bude možné umístit RK?ED?NX
do skupiny s RKUDĖRYDF?POLVHP Výsledné UR]P?VWČQ?pro variantu B je na obr. 31.
Obr. 31 5R]P?VWČQ?SUDFRYL?Ģ]?VNDQ?WURM?KHOQ?NRYRXPHWRGRX
– úprava pro variantu B.
Z výkresu (obr. 33) byl\RGPČĜHQ\SĜHSUDYQ?Y]G?OHQRVWLDVHVWDYHQDWDE
Tab. 14 7DEXONDSĜHSUDY\DSĜHSUDYQ?FKY]G?OHQRVW?– varianta B.
GYRMLFHSUDFRYL?ĢVHY]WDKHP – varianta B zastoupenávýroba
pĜHSU.
množství 
[ks/rok]
SĜHSUDYQ?
vzdálenost [m]
.RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 14 1 9?VWXSQ?GYHĜH 1, 2, 3 1470 5,0
9VWXSQ?GYHĜH 1 2 7DEXORY?QĤ?N\ 1 980 7,1
Tabulové nĤ?N\ 2 4 5X?Q?SUDFRYL?WČ 1 980 6,6
7DEXORY?QĤ?N\ 2 3 6ORXSRY?YUWD?ND 1 735 5,3
6ORXSRY?YUWD?ND 3 4 5X?Q?SUDFRYL?WČ 1 735 3,6
9VWXSQ?GYHĜH 1 9 Rámová pila 2, 3 490 7,0
Rámová pila 9 10 Soustruh 2, 3 490 10,3
5X?Q?SUDFRYL?WČ 4 7 2KUDĖRYDF?OLV 1 490 8,8
5X?Q?SUDFRYL?WČ 4 8 6YDĜRYDF?SUDFRYL?WČ 1 490 8,3
2KUDĖRYDF?OLV 7 8 6YDĜRYDF?SUDFRYL?WČ 1 490 9,1
7DEXORY?QĤ?N\ 2 6 Hydraulický lis 10t 1 245 8,0
Hydraulický lis 10t 6 4 5X?Q?SUDFRYL?WČ 1 245 4,4
Frézka 11 5 5X?Q?SUDFRYL?WČ 2 245 7,3
2EU??H?ND 12 5 5X?Q?SUDFRYL?WČ 3 245 3,2
5X?Q?SUDFRYL?WČ 5 13 Hrotová bruska 2 245 3,6
5X?Q?SUDFRYL?WČ 5 14 .RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 3 245 5,8
6YDĜRYDF?SUDFRYL?WČ 8 14 .RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 1 245 17,3
Soustruh 10 11 Frézka 2 245 6,4
Soustruh 10 12 2EU??H?ND 3 245 8,3
Hrotová bruska 13 14 .RQWUROQ?SUDFRYL?WČ 2 245 5,8
FHONRY?SĜHSUDYQ?vzdálenost [m] 141,2
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6WHMQČ MDNR YH YDULDQWČ $ bude je v NRQH?Q? SRGREČ UR]P?VWČQ? SUDFRYL?Ģ zrušen 
NVUX?Q?KRSUDFRYL?WČDMHGQDVORXSRY?YUWD?ND (viz obr. 31). ??VODR]QD?HQ?SUDFRYL?Ģ
na obr. 32RGSRY?GDM?R]QD?HQ?XYHGHQ?PXYWDE
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Obr. 33 6FK?PDPDWHUL?ORY?FKWRNĤMHGQRWOLY?FKY?URE– varianta B.
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3.2 Vyhodnocení jednotlivých variant 
V SĜHGFKR]?FK NDSLWRO?FK E\O SURYHGHQ UR]ERU VRX?DVQ?KR VWDYX Y?UREQ?KR V\VW?PX
DY\WYRĜHQ\GYČYDULDQW\QRY?KRXVSRĜ?G?Q? SUDFRYL?ĢYHY?UREQ?FKG?OQ?FK.
1\Q? MH QXWQ? REČ QDYU?HQ? YDULDQW\ Y\KRGQRWLW D SRURYQDW Vzhledem ke složitosti 
projektu bude k SRVRX]HQ? YDULDQW Y\X?LWR W]Y PXOWLNULWHUL?OQ? ĜH?HQ? ĜH?HQ? SRGOH Y?FH
kritérií). K SRURYQ?Q? EXGRX XU?HQD YKRGQ? RSWLPDOL]D?Q? NULW?ULD NWHU? Y\FK?]?
z pR?DGDYNĤ QD RSWLPDOL]DFL Y?UREQ?KR V\VW?PX D SR?DGDYNĤ vedení firmy. Kritériím 
MHQ?VOHGQČXU?HQD?Y?KD?NWHU?MH?PČUQ?MHMLFK GĤOH?LWRVWL
V QD?HP SĜ?SDGČ E\OD ve spolupráci s vedením firmy každému kritériu stanovena váha 
od 1 do 5 (viz tab. 15), vyš????VOR]QDPHQ?YČW??GĤOH?LWRVWNULW?ULD
Tab. 15 OSWLPDOL]D?Q?NULW?ULa a jejich váhy.
název kritéria váha požadovaný stav
5R]P?VWČQ?SUDFRYL?Ģ 2 6RXVWĜHGČQ?VWURMĤDSUDFRYL?ĢGRVNXSLQGOHtechnologické podobnosti.
(UJRQRPLHDEH]SH?QRVWSU?FH 5 Vhodné cHONRY?UR]P?VWČQ?SUDFRYL?ĢDY]G?OHQRVWLmezi stroji vzhledem k HUJRQRPLLDEH]SH?QRVWLSU?FH.
3ĜHSUDYQ?Y]G?OHQRVWL 3 Malá d?ONDMHGQRWOLY?FKDFHONRY?FKSĜHSUDYQ?FKvzdáleností. 
Plynulost materiálového toku 4 0DWHUL?ORY?WRNEH]NĜ??HQ?D]SČWQ?FKWRNĤ
Provozní náklady 5 Nízké náklady na mzdy, energie, materiál a údržbupro ]DML?WČQ?Y?URE\
,QYHVWL?Q?Q?NODG\ 4 Nízké n?NODG\QDSĜHVXQVWURMĤDSUDFRYL?Ģnízké náklady na stavební úpravy.
2SWLPDOL]D?Q?NULW?ULDMVRXSDNERGRYČRKRGQRFHQDSURND?GRXnavrženou variantu ĜH?HQ?
od 1 do 1ERGĤGOHP?U\ VSOQČQ? GDQ?KRRSWLPDOL]D?Q?KR NULW?ULD 9\??? ??VOR ]QDPHQ?
Y\???P?UXVSOQČQ?NULW?ULD
Bodové ohodnocení navržených variant pro stanovená kritéria:
a) 5R]P?VWČQ?SUDFRYL?Ģ– YDULDQWD$ERGĤYDULDQWD%ERGĤ
Varianta A obsahuje nevhodné XP?VWČQ? SUDFRYL?WČ 7b (K\GUDXOLFN? RK?ED?ND)
v G?OQČ  YL] REU  9 LGH?OQ?P SĜ?SDGČ E\ E\OD XP?VWČQD YH VNXSLQČ
s SUDFRYL?WČP D RKUDĖRYDF? OLV Y G?OQČ  SURWR?H VH MHGQ? R WHFKQRORJLFN\
SRGREQ? SUDFRYL?WČ 9]KOHGHP N SURVWRURY? GLVSR]LFL VH DOH REČ SUDFRYL?WČ
GR G?OQ\  QHYHMGRX 7R MH Y\ĜH?HQR YH YDULDQWČ % ]PČQRX YQLWĜQ? GLVSR]LFH
výrobních prostor.
b) (UJRQRPLHDEH]SH?QRVWSU?FH – YDULDQWD$ERGĤYDULDQWD%ERGĤ
2EČ QDYU?HQ? YDULDQW\, Y]KOHGHP NH ]UX?HQ?  NV SUDFRYL?Ģ UX?Q? SUDFRYL?WČ %
a vrtání A, viz tab. 5 a 6), zlepšují ergonoPLFN? SRGP?QN\ D EH]SH?QRVW SU?FH
YHY?UREQ?FKG?OQ?FK9HYDULDQWČ%Me OHS??KRUR]P?VWČQ?VWURMĤDUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ
(YČW?? Y]G?OHQRVWLPH]L VHERX Y]G?OHQRVWL RG VWČQ) dosaženo propojením dílny 1
a dílny 2.
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c) 3ĜHSUDYQ?Y]G?OHQRVWL – YDULDQWD$ERGĤvarianta B: 9 ERGĤ
'?ON\ SĜHSUDYQ?FK Y]G?OHQRVW? SUR YDULDQW\ $ D % MVRX XYHGHQ\ Y tabulkách 
SĜHSUDY\ WDE  D  &HONRY? SĜHSUDYQ? Y]G?OHQRVW YH VW?YDM?F?P Y?UREQ?P
systému je 175m, u varianty A je to 149,5 m a u varianty B 141,2 m. V obou 
variantách tedy došlo k výraznému zkrácení celkové manipulace s materiálem. 
9HYDULDQWČ$MHQHY?KRGRXSĜ?VWXSN RKUDĖRYDF?PXOLVXSĜHVG?OQXVYDĜRYQ\.
d) Plynulost materiálového toku – varianta A: 6 ERGĤYDULDQWD%7 ERGĤ
=H 6DQNH\RY?FK GLDJUDPĤ SUR REČ QDYU?HQ? YDULDQW\ REU  D  MH YLGČW
RGGČOHQ?W\SLFN?Y?URE\?RGY?URE?DFR?MHQHY\KRYXM?F?MHYVW?YDM?F?KR
UR]P?VWČQ?9HYDULDQWČ% MVRX]SČWQ? WRN\DNĜ??HQ?Y\ĜH?HQ\ MH?WČ O?SH ]HMP?QD
G?N\ ]PČQČ YQLWĜQ? GLVSR]LFH Y?UREQ?FK SURVWRU D XP?VWČQ?P SUDFRYL?Ģ  D 
(viz obr. 32).
e) Provozní náklady – varianta A: 4 body, varianta B: 4 body
3URYR]Q? Q?NODG\ MVRX WYRĜHQ\ ]HMP?QD Q?NODG\ QD mzdy, energie, údržbu
a materiál. U obou variant jsou v WRPWR VPČUX RYOLYQČQ\ Q?NODG\ QD HQHUJLH
D?GU?EX]UX?HQ?PMHGQ?VORXSRY?YUWD?N\
f) ,QYHVWL?Q?Q?NODG\ – YDULDQWD$ERGĤYDULDQWD%5 ERGĤ
9DULDQWD$ĜH??SRX]HSĜHVXQ\SUDFRYL?ĢYDULDQWD%MHSDN] KOHGLVNDLQYHVWL?Q?FK
Q?NODGĤP?QČY?KRGQ?SURWR?H]DKUQXMHLstavební úpravy ve výrobním objektu.
Bodové ohodnocení je pak dosazeno do tabulky 16 a vynásobeno váhou daného kritéria. 
9?VOHGNHP MH KRGQRFHQ? ND?G?KR NULW?ULD SUR REČ YDULDQW\ &HONRY? KRGQRFHQ?
MHY\M?GĜHQRLYSURFHQWHFK
Tab. 16 Vyhodnocení navržených variant.
název kritéria váha varianta A varianta B
body hodnocení body hodnocení
5R]P?VWČQ?SUDFRYL?Ģ 2 7 14 10 20
(UJRQRPLHDEH]SH?QRVWLSU?FH 5 6 30 8 40
3ĜHSUDYQ?Y]G?OHQRVWL 3 7 21 9 27
Plynulost materiálového toku 4 6 24 7 28
Provozní náklady 5 4 20 4 20
,QYHVWL?Q?Q?NODG\ 4 7 28 5 20
celkové hodnocení [bodĤ]            (max 230 b.) 137 155
celkové relativní hodnocení [%]  (max 100 %) 59,6 67,4
pRĜDG?YDULDQW 2. 1.
Z tab. Y\SO?Y??HYDULDQWD%MHGOHVWDQRYHQ?FKNULW?UL?Y?KRGQČM?? než varianta A. Její 
SĜHYaha je dána vyšším hodnocením u ?W\Ĝ]H?HVWLNULW?UL?Y MHGQRPSĜ?SDGČ je hodnocení 
obou variant shodné a v MHGQRP SĜ?SDGČ P? Y\??? KRGQRFHQ? YDULDQWD $ 9DULDQWRX
vybranou pro ekonomické zhodnocení je tedy varianta B.    
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Obr. 35 *UDILFN?]Q?]RUQČQ?Y?VOHGNĤKRGQRFHQ?
3.3 Ekonomické zhodnocení optimální varianty
3RPRF? PXOWLNULWHUL?OQ?KR ĜH?HQ? E\OD Y\EU?QD RSWLP?OQ? QDYU?HQ? YDULDQWD 5HDOL]DFH
Y?WČ]Q?YDULDQW\%VSR??Y?YH]PČQČYQLWĜQ?GLVSR]LFHY?UREQ?FKG?OHQS WČPLWR]PČQDPL
VRXYLV? UHDOL]D?Q? Q?NODG\ WYRĜHQ? Q?NODG\ QD VWDYHEQ? ?SUDY\ Y objektu, náklady 
nDSĜHVXQVWURMĤDSUDFRYL?Ģ a náklady na úpravu elektroinstalace.
Ekonomické zhRGQRFHQ? Y?WČ]Q? YDULDQW\ EXGH provedeno porovnáním Q?NODGĤ D WU?HE
YURFHEXGHSĜHGVWDYRYDWVRX?DVQ?VWDYDSĜHGSRNO?GDQ?PLQ?NODG\D]LVN\Y roce 
2014.
,QYHVWL?ní náklady
1?NODG\QD LQYHVWLFHSĜL UHDOL]DFLYDULDQW\% MVRX VOR?HQ\] Q?NODGĤQD VWDYHEQ??SUDY\
SĜHVXQVWURMĤDSUDFRYL?ĢDQ?NODGĤQD?SUDY\HOHNWURLQVWDODFHVSRMHQ?V SĜHVXQHPVWURMĤ
Náklady na stavební úpravy:
6WDYHEQ? ?SUDY\ VSR??YDM? YH ]UX?HQ? ]GČQ? SĜ??N\ PH]L G?OQRX  D G?OQRX  'RMGH
k SURSRMHQ?RERXG?OHQ??P?VH]OHS??SĜ?VWXSN SUDFRYL?WLRKUDĖRYDF?KROLVX1?NODG\E\O\
odhadnuty vedením firmy na 18 .?
                      K?00018=SÚN
1?NODG\QDSĜHVXQVWURMĤ DSUDFRYL?Ģ:
?DVRY? Q?UR?QRVW SĜHVXQu VWURMĤ GOH YDULDQW\ % E\Oa dle zkušeností z minulých let 
odhadnuta vedením firmy na 48 hodin, to je celkem  SUDFRYQ?FK GQ? 3ĜHVXQ bude 
realizován ?W\ĜPL ]DPČVWQDQFLILUP\, celkem tedy 192 pracovních hodin.
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3UĤPČUQ?UR?Q?Q?NODG\QDSUDFRYQ?ND:
                      K?000306=rokN
Hodinové náklady na pracovníka: 
                      
K?174
1760
000306
Dd
==
=
hod
rok
hod
N
N
N
(36)
kde: Nhod ?KRGLQRY?Q?NODG\QDMHGQRKRSUDFRYQ?ND>.?@
Nrok … UR?Q?Q?NODG\QDMHGQRKRSUDFRYQ?ND>.?@
Dd ?UR?Q??DVRY?IRQGGČOQ?ND[hod].
1?NODG\QDSĜHVXQVWURMĤDSUDFRYL?Ģ:
                      K?40833192·174
D·N PShod
==
=
PS
PS
N
N
(37)
kde: NPS ?Q?NODG\QDSĜHVXQVWURMĤDSUDFRYL?Ģ>.?@
Nhod … hodinové náklady na MHGQRKRSUDFRYQ?ND>.?@
DPS ??DVSRWĜHEQ? SURSĜHVXQVWURMĤ[hod].
Náklady na úpravy elektroinstalace:
S SĜHVXQ\VWURMĤVRXYLV?SRWĜHEQ??SUDY\HOHNWURLQVWDODF?SĜ?YRG\NMHGQRWOLY?PVWURMĤP
?SUDYD RVYČWOHQ? Y?HWQČ provedení revizí. 6WHMQČ MDNR Y SĜHGFKR]?P SĜ?SDGČ odhadnuty 
GOHFHQ]D?SUDY\SURY?GČQ?Y minulých letech na 130 .?
                      K?000130=ÚEN
&HONRY?LQYHVWL?Q?Qáklady (náklady na realizaci varianty B):
                      K?4081810001304083300018
NNN
2014
ÚEPSSÚ2014
=++=
++=
I
I
N
N
(38)
kde: NI 2014 ?FHONRY?LQYHVWL?Q?Q?NODG\ v roce 2014 >.?@
NSÚ ?Q?NODG\QDVWDYHEQ??SUDY\>.?@
NPS ?Q?NODG\QDSĜHVXQVWURMĤDSUDFRYL?Ģ>.?@
NÚE … náklady na úpravy elektroinstalace >.?@
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Tab. 17 IQYHVWL?Qí náklady v letech 2013 a 2014.
stavební 
úpravy SĜHVXQVWURMĤ
úpravy 
elektroinstalace celkem
LQYHVWL?Q?Q?NODG\>.?@ 0 0 0 0
LQYHVWL?Q?Q?NODG\>.?@ 18 000 33 408 13 000 181 408
3.3.2 Provozní náklady
Provozní náklady jsou složeny ze mzdových Q?NODGĤ Q?NODGĤ QD PDWHUL?O Q?NODGĤ
QDHQHUJLHDQ?NODGĤQD?GU?EXVWURMĤ a budov.
Dle požadavku YHGHQ? VSROH?QRVWL QHMVRX XYHGHQ? ILQDQ?Q? ?GDMH ]FHOD SĜHVQ? D E\O\
v Q?VOHGXM?F?FK Y?SR?WHFK SR]PČQČQ\ WDN DE\ E\OD ]DFKRY?QD celková vypovídající 
hodnota ekonomického hodnocení.
Náklady na mzdy:
V VRX?DVQ? GREČ MH Y?URED ]DEH]SH?RY?QD  SUDFRYQ?N\ VWHMQČ MDNR Y roce 2013,
SUĤPČUQ?UR?Q?Q?NODG\QDMHGQRKRSUDFRYQ?ND?LQ? 306 .?
                      K?0003663000306·11
N· rok
==
=
M
vM
N
pN
(39)
kde: NM … náklady na P]G\>.?@
pv ?SR?HWSUDFRYQ?NĤ>-],
Nrok ?UR?Q?Q?NODG\QDMHGQRKRSUDFRYQ?ND>.?@
Náklady na materiál:
9ČW?LQX WČFKWR Q?NODGĤ WYRĜ?PDWHUL?O SUR Y?UREX VRX??VW? ĜH]D?H U?P KĜ?GHOH RYO?GDF?
S?N\ĜHPHQLFHDWGQDNXSRYDQ?G?O\SRKRQQ?MHGQRWNDNROH?NDmotorek pojezdu atd.)
a kooperace ??URY? ]LQNRY?Q? SU??NRY? EDUYD2VWDWQ?PDWHUL?O WYRĜ? KODYQČ VYDĜRYDF?
GU?W D Q?VWURMH 1?NODG\ QD PDWHUL?O MHGQRKR NXVX ND?G?KR W\SX ĜH]D?H E\O\ VWDQRYHQ\
z FHQ QDNXSRYDQ?FK G?OĤ FHQ VSRWĜHERYDQ?KR PDWHUL?OX D FHQ GRG?YDQ?FK VOX?HE
kooperací1?NODG\QDRVWDWQ?PDWHUL?OE\O\GRFHQ\UR]SR??W?Q\] FHONRY?UR?Q?VSRWĜHE\
VYDĜRYDF?FKGU?WĤDQ?VWURMĤ.
Odhad objemu výroby pro rok 2014 byl stanoven v kapitole 2.2 na 245 ks/rok. Z prodeje
ĜH]D?Ĥ v roce 2013 byl v tabulce 18 stanoven odhad SRG?OXMHGQRWOLY?FKW\SĤQDprodejích
v roce 2014. Základním pĜHGSRNODGHPMVRXNRQVWantní ceny všech PRGHOĤEČKHPOHW
a 2014.
Tab. 18 3URGHMMHGQRWOLY?FKW\SĤY letech 2013 a 2014.
RAB 35 -
H9
RAB 35 -
H9P
RAB 45 -
H13
RAB 45 -
H13/R
RAB 45 -
H13P
celkem
prodej 2013 [ks] 4 12 41 57 82 196
odhad 2014 [ks] 5 15 51 71 103 245
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Tab. 19 3URGHMMHGQRWOLY?FKW\SĤY letech 2013 a 2014.
RAB 35 -
H9
RAB 35 -
H9P
RAB 45 -
H13
RAB 45 -
H13/R
RAB 45 -
H13P
celkem
FHQDĜH]D?H>.?/ks] 53 350 65 950 67 000 74 000 78 500 –––
náklady na materiál 
>.?/ks] 27652 30067 34820 37466 41613 –––
celkové náklady na 
materiál 2013 >.?@ 110 608 360 804 1427620 2135562 3412266 7 467 236
celkové náklady na 
materiál 2014 >.?@ 138 260 451 005 1 775 820 2 660 086 4 286 139 9 311 310
Náklady na energie:
Celkové náklady na energie v roce 2013 byly 214 600 .? To znamená 1 .?QDMHGHQ
Y\UREHQ? ĜH]D? Vzhledem k Q?UĤVWX Y?URE\ VH SĜHGSRNO?G? L V Q?UĤVWHP Q?NODGĤ
na energie pro rok 2014. 
                      
K?250268
196
600214
·245
·
2013
2013
2014
==
=
EN
EN
EN
N
M
N
MN
(40)
kde: NEN ?Q?NODG\QDHQHUJLH>.?@
M2013 ?PQR?VWY?Y?URENĤv roce 2013 [ks],
M2014 ?PQR?VWY?Y?URENĤY roce 2014 [ks],
NEN 2013 … náklady na energie v URFH>.?@
1?NODG\QD?GU?EXVWURMĤ a budov:
?GU?ED VWURMĤ je složena ]H GYRX ??VW? = SUDYLGHOQ? SUHYHQWLYQ? ?GU?E\ VWURMQ?KR SDUNX
a z havarijních RSUDYVWURMĤSĜLSRUX?H'OHQ?NODGĤY minulých letech (46 .?Y roce 
2013) E\O VWDQRYHQ YHGHQ?P ILUP\ RGKDG SUR URN  ]RKOHGĖXM?F? QDY??HQ? Y?URE\
na 58 .?
                      K?00058=ÚDN
Celkové provozní náklady:
                K?25069230005825026831031190003663
NNNN
2014
ÚDENMATM2014
=+++=
+++=
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(41)
kde: NP 2014 … celkové provozní náklady v roce 2014 >.?@
NM ?Q?NODG\QDP]G\SUDFRYQ?NĤ>.?@
NEN ?Q?NODG\QDHQHUJLH>.?@
NÚD ?Q?NODG\QD?GU?EXVWURMĤ a budov >.?@
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Tab. 20 Provozní náklady v letech 2013 a 2014.
mzdy materiál energie údržba celkem
provozní náklady 
2013 >.?@ 3 366 000 7 467 236 214 600 46 000 11 093 836
provozní náklady 
2014 >.?@ 3 366 000 9 311 310 268 250 58 000 13 003 560
3.3.3 Tržby a zisk
V tabulce 21 jsou uvedeny FHONRY?WU?E\]DURNDSĜHGSRNO?GDQ?WU?E\Y roce 2014 
Y?HWQČUR]SDGXtržeb zDMHGQRWOLY?W\S\ĜH]D?Ĥ
Tab. 21 3URGHMMHGQRWOLY?FKW\SĤ a tržby v letech 2013 a 2014.
RAB 35 
- H9
RAB 35 
- H9P
RAB 45 -
H13
RAB 45 -
H13/R
RAB 45 -
H13P
celkem
prodej 2013 [ks] 4 12 41 57 82 196
odhad 2014 [ks] 5 15 51 71 103 245
cena ĜH]D?H>.?/ks] 53 350 65 950 67 000 74 000 78 500 –––
tržby 2013 >.?@ 213 400 791 400 2 747 000 4 218 000 6 437 000 14 406 800
tržby 2014 >.?@ 266 750 989 250 3 417 000 5 254 000 8 085 500 18 012 500
=LVNSĜHG]GDQČQ?Pje pak získán RGH?WHQ?PFHONRY?FKQ?NODGĤRGFHONRY?FKWU?HE
Zisk v roce 2013:
                      K?964312383609311-80040641
N-T
2013
2013P20132013
==
=
Z
Z
(42)
kde: Z2013 … zisk za rok 2013 >.?@
T2013 ?WU?E\]DURN>.?@
NP 2013 … provozní náklady v URFH>.?@
3ĜHGSRNODG]LVNXY roce 2014 EH]LQYHVWL?Q?FKQ?NODGĤ:
                      K?940008556000313-50012081
N-T
2014
2014P20142014
==
=
Z
Z
(43)
kde: Z2014 … zisk za rok 2014 >.?@
T2014 ?WU?E\]DURN>.?@
NP 2014 … provozní náklady v roce 2014 >.?@
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3.3.4 Doba návratnosti MHGQRU?]RYČ Y\QDOR?HQ?FKLQYHVWL?Q?FKQ?NODGĤ
                      
roku0,036
9400085
408181
2014
2014
==
=
TN
Z
N
TN I
(44)
kde: TN … doba návratnosti [roky],
NI 2014 ?LQYHVWL?Q?Q?NODG\Y URFH>.?@
Z2014 ?]LVN]DURN>.?@
ZH ]MHGQRGX?HQ?KR Y?SR?WX doby návratnosti vyplývá, že investovan? SURVWĜHGN\
VSROH?QRVWLEXGRX]DSODFHQ\ z celkového UR?Q?KR]LVNX]DFFDGQ?
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Cílem práce byla optimalizace výrobního systému podniku Prodia, jehož hlavním 
Y?UREQ?P DUWLNOHP MVRX ĜH]D?H QD DVIDOW D EHWRQV ?YRGQ? ??VWL E\OR SURYHGHQR REHFQ?
seznámení s SUREOHPDWLNRXWHFKQRORJLFN?KRSURMHNWRY?Q?3ĜHGVWDYHQ\E\O\ QDSĜ metody 
rozboru, NDSDFLWQ?SURSR?W\Dnávrhové metody.
V DQDO\WLFN? ??VWL E\O SURYHGHQ UR]ERU VRX?DVQ?KR VWDYX Y?URE\ Y podniku. Zmapováno 
E\OR UR]P?VWČQ? SUDFRYL?Ģ D PDWHUL?ORY? WRN\ (OLPLQDFH ]SČWQ?FK WRNĤ D NĜ??HQ? Y?URE
MHGQRWOLY?FKSĜHGVWDYLWHOĤbyla jedním z KODYQ?FKSĜHGPČWĤRSWLPDOL]DFH Provedeny byly 
NDSDFLWQ? SURSR?W\ MHMLFK? SRPRF? E\OR ]ML?WČQR PDO? Y\X?LW? QČNWHU?FK SUDFRYL?Ģ
QD]?NODGČWRKRE\ODSUDFRYL?WČ]UX?HQD
1DYU?HQ\ E\O\ GYČ YDrianty nového UR]P?VWČQ? SUDFRYL?Ģ NWHU? SĜLQHVO\ ]SĜHKOHGQČQ?
a zkrácení materiálových tokĤ Jako v?KRGQČM?? YDUianta byla vyhodnocena varianta B
 ERGĤ SURWL  ERGĤPYDULDQW\$, zejména díky provedeným stavebním úpravám 
Y?UREQ?FK SURVWRU ??P? GR?OR N Y?UD]QČM??PX ]NU?FHQ? SĜHSUDYQ?FK WUDV D HOLPLQDFL
QHYKRGQ?KR SĜ?VWXSX N pracovišti ohUDĖRYDF?KR OLVX SĜHV G?OQX VYDĜRYQ\ '?N\ YČW??P
vzdálenostem mezi stroji a pracovišti byly zlepšeny HUJRQRPLFN?SRGP?QN\DEH]SH?QRVW
práce v provozu.
(NRQRPLFN? ]KRGQRFHQ? MH SURYHGHQR SRURYQ?Q?P Q?NODGĤ D WU?HE URNX 
DSĜHGSRNODGXSURURN, kdy VHSR??W?VQDY??HQ?PY?URE\ ze 196 ks na 245 ks. Zisk 
v URFH  ?LQ? PLO .? SĜHGSRNODG ]LVNX pro rok 2014 je Y\SR?WHQna 5 mil. .?
DRED Q?YUDWQRVWL MHGQRU?]RY?FK LQYHVWL?Q?FK Q?NODGĤ je 14 dní. Úspory provozních 
Q?NODGĤY]KOHGHPN optimalizaci zHMP?QDPDWHUL?ORY?FKWRNĤQHE\ORGRVD?HQR
9?VOHGN\SU?FHE\O\SĜHGOR?HQ\YHGHQ?ILUP\RUHDOL]DFL]DW?PQHE\ORY]KOHGHPN ?DVRY?
Q?UR?QRVWL ]PČQ\ UR]P?VWČQ? SUDFRYL?Ģ rozhodnuto SĜHVXQ VWURMĤ D SUDFRYL?Ģ ]DEHUH
6 pracovních dní).
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SEZNAM POUŽITÝCH SYM%2/ģ$=.5$7(.
Zkratka Jednotka Popis
CAD [-] Computer Aided Design
S.L.P. [-] Systematic Layout Planning 
s.r.o. [-] VSROH?QRVWV UX?HQ?PRPH]HQ?P
Symbol Jednotka Popis
Dd [hod/rok] UR?Q?HIHNWLYQ??DVRY?IRQGGČOQ?ND
DPS [hod] ?DVSRWĜHEQ?SURSĜHVXQVWURMĤ
Er [hod/rok] UR?Q?HIHNWLYQ??DVRY?IRQGUX?Q?KRSUDFRYL?WČY MHGQ?VPČQČ
Es [hod/rok] UR?Q?HIHNWLYQ??DVRY?IRQGVWURMHY MHGQ?VPČQČ
M2013 [ks] PQR?VWY?Y?URENĤY roce 2013
M2014 [ks] PQR?VWY?Y?URENĤY roce 2014
N [ks] SR?HWY\U?EČQ?FKNXVĤ]DURN
N2, N3, … [ks] SR?HWY\U?EČQ?FKNXVĤ]DURNQDSUDFRYL?WL??
NEN [.?] náklady na energie
NEN 2013 [.?] náklady na energie v roce 2013
Nhod [.?] hodinové náklady na pracovníka
NI 2014 [.?] FHONRY?LQYHVWL?Q?Q?NODG\Y roce 2014
NM [.?] náklady na mzdy
NPS [.?] Q?NODG\QDSĜHVXQVWURMĤDSUDFRYL?Ģ
NP 2013 [.?] celkové provozní náklady v roce 2013
NP 2014 [.?] celkové provozní náklady v roce 2014
Nrok [.?] SUĤPČUQ?UR?Q?Q?NODG\QDSUDFRYQ?ND
NSÚ [.?] náklady na stavební úpravy
NÚD [.?] Q?NODG\QD?GU?EXVWURMĤDEXGRY
NÚE [.?] náklady na úpravy elektroinstalace
Psk [ks] VNXWH?Q?SR?HWVWURMĤQHERSUDFRYL?Ģ
Pth [ks] WHRUHWLFN?SR?HWVWURMĤQHERSUDFRYL?Ģ
Pthr [ks] WHRUHWLFN?SR?HWUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ
Pthr4, Pthr5, … [ks] WHRUHWLFN?SR?HWUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ??
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Pths [ks] WHRUHWLFN?SR?HWVWURMQ?FKSUDFRYL?Ģ
Pths2, Pths3, … [ks] WHRUHWLFN?SR?HWVWURMQ?FKSUDFRYL?Ģ??
T2013 [.?] tržby za rok 2013
T2014 [.?] tržby za rok 2014
TN [roky] doba návratnosti
Z2013 [.?] zisk za rok 2013
Z2014 [.?] zisk za rok 2014
kpnr [-] NRHILFLHQWSĜHNUD?RY?Q?QRUHPUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ
kpns [-] NRHILFLHQWSĜHNUD?RY?Q?QRUHPVWURMQ?FKSUDFRYL?Ģ
pv [-] SR?HWSUDFRYQ?NĤ
sr [-] VPČQQRVWUX?Q?FKSUDFRYL?Ģ
ss [-] VPČQQRVWVWURMQ?FKSUDFRYL?Ģ
tk [Nmin] NXVRY??DVQDGDQRXRSHUDFL
tk2, tk3, … [Nmin] NXVRY??DVQDGDQRXRSHUDFLQDSUDFRYL?WL??
Ȉtk2, Ȉtk3, … [Nmin] VRX?et kusových ?DVĤSURY?UREX]YROHQ?FKSĜHGVWDYLWHOĤ         QDSUDFRYL?WL??
Ș [%] Y\X?LW?SUDFRYL?WČ
Ș2Ș3, … [%] Y\X?LW?SUDFRYL?WČ??
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6(=1$03ě?/2+
3Ĝ?ORKD DP – 2014 – 9?NUHVGLVSR]LFHSUDFRYL?Ģ– VRX?DVQ?VWDY (A3)
3Ĝ?ORKD DP – 2014 – 9?NUHVGLVSR]LFHSUDFRYL?Ģ– varianta A (A3)
3Ĝ?ORKD DP – 2014 – 9?NUHVGLVSR]LFHSUDFRYL?Ģ– varianta B (A3)
3Ĝ?ORKD DP – 2014 – 9?NUHVPDWHUL?ORY?FKWRNĤ– VRX?DVQ?VWDY (A2)
3Ĝ?ORKD DP – 2014 – 004, Výkres PDWHUL?ORY?FKWRNĤ– varianta A (A2)
3Ĝ?ORKD DP – 2014 – 9?NUHVPDWHUL?ORY?FKWRNĤ– varianta B (A2)






